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※
『
高
柳
光
壽
史
學
論
文
集
』
上
下
卷
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
五
年
）
を
本
稿
で
は
、
高
柳
上
下
と
略
記
す
。
序
章
第
一
章
久
米
・
姊
崎
・
重
野
（
以
上
、
拙
稿
「
正
閏
」〔
河
野
有
理
編
『
近
代
政
治
思
想
史
の
論
點
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
〕、
所
収
）
第
二
章
黑
板
勝
美
か
ら
平
泉
澄
へ
第
一
節
黑
板
勝
美
と
「
國
民
性
」
の
研
究
第
二
節
平
泉
澄
に
於
る
人
格
主
義
的
多
元
主
義
の
構
想
（
以
上
、
拙
稿
「
正
閏
續
論
」
本
誌
二
十
八
―
三
）
第
二
節
補
論
平
泉
澄
に
於
る
武
士
道
の
役
割
第
三
章
高
柳
光
壽
に
於
る
實
存
と
歷
史
と
終
章
論
説
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１
第
二
節
補
論
平
泉
澄
に
於
る
武
士
道
の
役
割
『
存
道
―
千
早
鍛
鍊
會
の
足
跡
』
拙
稿
「
正
閏
續
論
」
に
於
て
平
泉
の
学
説
を
論
じ
た
際
、
私
は
一
册
の
本
の
存
在
を
見
落
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
、
千
早
委
員
會
編
『
存
道
―
千
早
鍛
鍊
會
の
足
跡
』（
日
本
學
協
會
、
平
成
十
五
年
。
以
下
、『
存
道
』
と
略
す
）
で
あ
る
。
こ
の
書
に
は
、
副
題
の
示
す
通
り
、
昭
和
十
五
年
か
ら
、
大
阪
府
南
河
内
郡
千
早
村
の
存
道
館
で
、
平
泉
が
主
宰
し
た
講
習
會
合
宿
の
關
聯
史
料
を
蒐
集
・
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
等
の
史
料
に
よ
り
、
拙
稿
「
正
閏
續
論
」
の
記
述
を
補
足
・
修
正
す
べ
き
箇
所
が
見
出
さ
れ
た
。
補
足
・
修
正
箇
所
は
、
大
き
く
は
、
以
下
の
二
點
で
あ
る
。
（
一
）
皇
國
史
觀
完
成
期
は
更
に
二
分
さ
れ
る
べ
き
點
（
二
）
皇
國
史
觀
の
受
動
性
に
關
す
る
史
料
的
補
足
こ
れ
等
の
點
を
順
を
追
つ
て
説
明
し
て
行
か
う
。
家
族
國
家
と
敎
育
前
稿
で
述
べ
た
通
り
、
平
泉
の
師
匠
の
黑
板
は
、
日
本
人
の
血
緣
的
な
同
質
性
、
自
然
的
物
質
的
な
「
國
民
性
」
を
自
己
の
全
て
の
議
論
の
基
礎
に
据
ゑ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
同
質
的
な
共
同
體
の
中
で
は
、
相
異
な
る
祖
先
神
を
崇
敬
す
る
複
數
の
氏
族
集
團
が
存
在
し
た
。
そ
れ
等
の
集
團
は
、
皇
室
を
血
緣
上
の
本
宗
と
し
、
自
ら
を
其
の
分
肢
と
し
て
位
置
付
け
た
。
か
う
し
た
多
數
の
祖
先
神
（≒
多
數
の
價
値
）
が
、
血
緣
的
な
同
質
意
識
を
通
じ
て
仲
良
く
共
存
す
る
「
神
道
」
の
構
造
こ
そ
が
、
黑
板
の
考
へ
る
古
代
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
現
代
に
至
る
日
本
の
國
體
な
の
で
あ
つ
た
。
多
樣
な
價
値
の
共
存
と
統
合
と
は
、
平
泉
の
理
想
で
も
あ
つ
た
。
但
し
平
泉
は
、
黑
板
の
や
う
に
自
然
的
物
質
的
な
基
礎
の
上
に
立
つ
や
う
な
、
言
換
れ
ば
、
物
質
が
無
け
れ
ば
成
立
た
な
い
や
う
な
「
神
道
」
の
構
造
を
日
本
の
國
體
で
あ
る
、
と
は
考
へ
な
か
つ
《論 説》
２
た
。
平
泉
の
考
へ
で
は
、
事
實
と
し
て
の
「
神
道
」
の
構
造
は
、
そ
の
後
繼
た
る
ア
ジ
ー
ル
を
含
め
て
、
既
に
亡
ん
で
し
ま
つ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
平
泉
は
、
自
然
的
物
質
的
要
素
を
基
礎
に
据
ゑ
て
議
論
す
る
こ
と
を
斷
念
し
、
こ
れ
に
替
へ
て
精
神
的
な
要
素
を
基
礎
に
し
て
議
論
を
組
立
る
途
を
選
擇
し
た
。
平
泉
は
、
黑
板
に
於
る
氏
族
集
團
に
替
へ
て
、
嚴
格
な
修
養
を
積
ん
だ
各
人
格
を
價
値
の
擔
ひ
手
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
統
合
の
契
機
が
な
い
。
そ
こ
で
平
泉
は
、
傳
統
の
觀
點
を
導
入
す
る
。
傳
統
と
は
人
格
形
成
期
（
幼
少
期
）
に
家
庭
及
び
初
等
敎
育
の
場
に
於
て
、
一
定
の
價
値
が
世
代
を
通
じ
て
心
の
奥
底
に
刷
込
ま
れ
續
る
事
を
云
ふ
。
こ
の
刷
込
の
内
容
は
地
域
に
よ
つ
て
異
な
る
が
、
日
本
で
は
天
皇
へ
の
絶
對
忠
誠
（
天
壤
無
窮
の
神
勅
）
で
あ
つ
た
。
か
う
し
て
、
昭
和
十
年
代
の
平
泉
は
、
多
樣
な
價
値
（
人
格
）
の
共
存
と
其
れ
等
の
諸
價
値
間
の
統
合
と
の
、
あ
る
べ
き
姿
を
一
貫
し
た
や
り
方
で
説
明
す
る
に
至
つ
た
。
こ
の
獨
特
な
説
明
方
法
こ
そ
が
皇
國
史
觀
で
あ
る
。
以
上
は
前
稿
で
論
じ
て
來
た
こ
と
で
あ
る
。と
こ
ろ
で
、
平
泉
の
皇
國
史
觀
に
於
て
、
人
格
形
成
の
最
初
に
刷
込
ま
れ
る
べ
き
規
範
は
天
壤
無
窮
の
神
勅
で
あ
り
、
こ
の
神
勅
よ
り
も
上
位
に
は
規
範
は
存
在
し
得
な
い
。
こ
れ
も
前
稿
で
指
摘
し
た
事
で
あ
る
。
ま
た
平
泉
に
と
つ
て
敎
育
の
役
割
と
は
、
豫
め
刷
込
ま
れ
た
天
壤
無
窮
の
神
勅
に
對
す
る
忠
誠
心
を
強
め
る
點
に
在
る
事
も
既
に
論
じ
た
。
し
か
し
、
前
稿
で
は
、
こ
の
規
範
に
對
す
る
忠
誠
心
を
向
上
さ
せ
る
敎
育
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
十
分
に
論
じ
て
居
な
い
。
そ
の
缺
を
補
塡
す
る
史
料
が
『
存
道
』
の
中
に
存
在
し
た
の
で
、
こ
れ
を
示
す
。
日
本
の
国
は
天
皇
を
中
心
と
し
、
天
皇
に
よ
つ
て
統
べ
ら
れ
、
天
皇
に
よ
つ
て
発
展
し
て
来
た
国
で
あ
る
。
而
も
そ
の
天
皇
と
云
ふ
の
が
吾
々
の
親
、
親
を
考
へ
て
親
の
親
、
そ
の
又
親
、
段
々
と
過
去
に
溯
り
、
そ
の
基
づ
く
所
を
究
め
て
ゆ
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
全
部
、
皇
室
に
帰
着
す
る
。
か
う
云
ふ
こ
と
は
日
本
の
国
に
於
て
最
も
重
大
な
る
特
色
を
な
す
も
の
な
ん
で
す
。
源
氏
と
云
ふ
、
平
家
と
云
（
、
）
ふ
。
そ
の
源
氏
平
正閏再續論
３
家
が
数
多
く
の
家
に
分
か
れ
て
来
ま
す
が
、
基
づ
く
所
は
皆
皇
室
に
溯
る
。
そ
の
皇
室
以
外
に
出
た
と
云
ひ
ま
し
て
も
、
こ
の
永
い
間
、
幾
千
年
の
間
に
み
な
皇
室
よ
り
出
ま
し
た
と
こ
ろ
の
血
統
と
相
結
ん
で
、
日
本
国
民
は
ほ
と
ん
ど
全
部
が
一
つ
の
血
で
繋
が
つ
て
居
る
と
云
つ
て
よ
い
。
そ
の
本
家
本
元
が
実
に
皇
室
で
あ
（
、
）
る
。
ひ
と
つ
の
同
族
の
国
家
で
あ
り
ま
す
。
同
族
国
家
で
あ
つ
て
、
そ
の
本
家
本
元
が
皇
室
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
同
族
の
国
家
で
あ
り
ま
す
。
家
族
の
拡
大
せ
る
も
の
、
そ
れ
が
こ
の
国
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
忠
は
即
ち
孝
に
他
な
ら
ぬ
。
孝
は
即
ち
忠
に
他
な
ら
ぬ
。
孝
と
い
ふ
も
の
は
歴
史
的
に
ず
つ
と
突
き
詰
め
て
ゆ
け
ば
、
や
が
て
こ
れ
は
忠
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
こ
の
君
臣
の
間
の
道
義
を
忘
れ
ま
し
た
時
に
は
、
日
本
国
は
あ
ら
ゆ
る
面
に
於
て
分
裂
分
解
、
救
ふ
べ
か
ら
ざ
る
乱
雑
な
る
状
態
に
陥
る
こ
と
明
瞭
で
あ
り
（
１
）
ま
す
。
日
本
は
皇
室
を
本
家
本
元
と
す
る
同
族
國
家
で
あ
る
と
は
、
正
に
黑
板
の
―
黑
板
に
限
ら
な
い
が
―
根
本
的
な
主
張
で
あ
つ
た
。
平
泉
は
黑
板
と
は
異
な
り
、
自
然
的
物
質
的
な
存
在
に
過
ぎ
な
い
血
の
繫
が
り
を
、
在
る
べ
き
國
家
の
基
礎
に
据
ゑ
た
り
は
し
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
刷
込
を
強
化
す
る
敎
育
目
的
の
爲
に
は
、
平
泉
は
血
の
繫
が
り
と
云
ふ
物
質
的
要
素
を
利
用
す
る
に
憚
り
無
か
つ
た
。そ
し
て
、
平
泉
に
據
れ
ば
、
己
に
存
在
を
與
へ
た
親
は
神
で
あ
り
、「
親
の
恵
み
、
こ
の
限
り
な
き
恵
み
に
対
す
る
我
々
の
感
謝
の
念
は
、
思
慕
の
念
は
、
た
だ
親
を
神
と
考
へ
る
だ（
２
）け
」
で
あ
り
、
そ
の
神
た
る
親
も
「
究
極
す
る
所
、
こ
れ
が
み
な
皇
室
の
御
恩
に
基
づ
い
て
居（
３
）る
」
の
で
あ
る
か
ら
、「
天
照
大
神
又
天
皇
陛
下
ヲ
本
尊
ト
シ
奉
ル
宗（
４
）敎
」
の
神
に
對
し
て
も
親
に
對
す
る
と
同
樣
の
感
謝
を
捧
げ
よ
と
云
ふ
の
が
平
泉
の
希
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
か
や
う
な
同
族
國
家
・
忠
孝
一
致
の
論
に
は
、
平
泉
の
獨
自
性
が
必
ず
し
も
明
か
で
は
な（
５
）い
が
、
そ
の
敎
育
活
動
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
出
來
る
點
で
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
云
ひ
得
る
だ
ら
う
。
武
士
道
の
役
割
か
や
う
に
し
て
刷
込
が
強
化
さ
れ
て
、
天
壤
無
窮
の
神
勅
が
人
格
の
堅
固
な
地
盤
・
根
本
規
範
と
な
つ
て
も
、
そ
《論 説》
４
れ
を
實
踐
出
來
る
か
如
何
か
は
ち
、
ま
た
別
問
題
で
あ
る
。
不
完
全
な
人
間
は
、
必
ず
し
も
天
壤
無
窮
の
神
勅
に
遵
ふ
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
や
う
な
人
間
が
惡
、
卽
ち
反
國
體
的
に
行
爲
し
た
り
、
も
し
く
は
反
國
體
的
行
爲
を
見
逃
す
や
う
な
不
作
爲
を
爲
さ
せ
ぬ
爲
に
は
、
正
し
い
實 
踐 
へ
と
人
間
を
導
い
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
平
泉
は
考
へ
た
。
謂
は
ゞ
選 
擇 
意 
志 W
illku¨r
を 
善 
導 
す
る
宗 
敎 
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
敎
の
役
割
を
擔
つ
た
の
が
平
泉
所
謂
武
士
道
、
卽
ち
先
驅
的
な
死
の
體（
６
）驗
で
あ
る
。
前
稿
で
は
、
傳
統
（
刷
込
）
の
觀
點
が
導
入
さ
れ
皇
國
史
觀
完
成
期
を
一
つ
の
も
の
と
考
へ
、
武
士
道
は
日
本
的
純
粹
性
の
表
徵
程
度
に
扱
つ
て
ゐ
た
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
つ
た
。
正
し
く
は
、
有
限
的
人
間
を
實
踐
へ
と
善
導
す
る
爲
に
武
士
道
が
導
入
さ
れ
た
時
期
を
以
て
、
皇
國
史
觀
完
成
期
は
前
後
二
分
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
武
士
道
の
導
入
意
圖
と
導
入
時
期
と
に
就
て
、
左
に
揭
げ
る
史
料
が
決
定
的
で
あ
る
。
私
が
こ
の
炳
丹
録
の
序
を
見
付
け
ま
し
た
の
は
昨
年
（
○
昭
和
九
年
）
の
正
月
で
あ
り
ま
し
た
。
多
年
「
忠
」
と
い
ふ
こ
と
に
就
き
ま
し
て
い
ろ
い
ろ
と
考
へ
、
こ
の
日
本
人
の
最
高
の
道
徳
を
説
き
来
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
し
て
も
こ
れ
で
は
物
足
ら
な
い
。
幾
ら
説
き
ま
し
て
も
役
に
立
た
ぬ
所
が
あ
る
に
気
が
附
い
て
、
何
が
一
体
欠
け
て
居
る
の
（
、
）
か
。「
忠
」
と
云
ふ
こ
と
の
必
要
で
あ
る
と
、
有
難
い
こ
と
で
あ
る
と
は
誰
で
も
分
る
の
で
あ
り
か
す
が
、
何
と
説
い
て
も
そ
れ
だ
け
が
分
つ
て
も
何
の
役
に
も
立
た
ぬ
、
何
が
欠
け
て
居
る
の
か
と
云
ふ
こ
と
を
段
々
考
へ
ま
し
て
、
一
昨
年
（
○
昭
和
八
年
）
夏
に
な
つ
て
初
め
て
気
が
附
い
た
の
は
、
こ
れ
即
ち
、
義
の
精
神
が
欠
け
て
居
る
か
ら
で
あ
る
と
分
り
ま
し
た
。
義
勇
の
精
神
の
な
い
連
中
に
、
ど
れ
だ
け
忠
孝
を
説
い
て
も
何
の
役
に
も
立
ち
ま
せ
ぬ
。（
中
略
）。
た
ゞ
温
良
恭
謙
以
て
忠
孝
を
説
く
も
の
が
何
の
役
に
立
ち
ま
す
か
。
茲
に
何
が
欠
け
て
居
る
か
と
、
こ
れ
を
考
へ
ま
し
て
、
初
め
て
忠
孝
の
大
節
を
実
現
す
る
た
め
に
は
義
勇
の
精
神
の
絶
対
に
必
要
な
る
こ
と
、
こ
れ
な
く
し
て
何
の
役
に
立
つ
も
の
で
も
な
い
こ
と
に
気
が
附
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
気
が
附
い
て
一
昨
年
夏
八
月
の
十
六
日
頃
で
あ
つ
た
か
と
思
ひ
ま
す
が
、「
武
士
道
の
復
活
」
を
書
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
武
士
道
の
精
神
を
復
活
す
る
と
云
ふ
こ
と
こ
そ
現
代
日
本
に
於
て
先
づ
必
要
な
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
な
く
し
て
忠
孝
の
題
目
を
何
遍
唱
へ
た
所
正閏再續論
５
で
何
の
役
に
も
立
つ
も
の
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
に
気
が
附
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
を
明
快
に
説
い
て
居
ら
れ
る
の
は
吉
田
松
陰
先
生
が
既
に
さ
う
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）。
忠
孝
を
全
う
す
る
に
は
義
勇
の
精
神
を
必
要
と
し
ま
す
。
武
士
道
の
精
神
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
武
士
道
の
精
神
の
な
い
男
に
、
ど
れ
ほ
ど
忠
孝
を
説
い
て
も
、
イ
ザ
と
云
ふ
時
に
腰
を
抜
か
す
だ
け
で
は
何
の
役
に
も
立
ち
ま
（
７
）
せ
ぬ
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
平
泉
は
「
忠
孝
の
大
節
を
実
現
す
る
た
め
に
は
義
勇
の
精
神
の
絶
対
に
必
要
な
る
こ
と
」
に
、
昭
和
八
年
八
月
に
氣
付
き
、
十
六
日
頃
に
「
武
士
道
の
復
活
」
を
書
い
た
。「
武
士
道
の
復
活
」
が
、
か
や
う
な
劃
期
を
爲
す
こ
と
に
想
ひ
至
ら
ざ
る
前
稿
は
、
實
に
間
が
拔
け
て
居
た
。
刷
込
は
、
忠
と
孝
と
で
達
成
せ
ら
れ
る
が
、
更
に
、
そ
の
刷
込
を
現
實
化
さ
せ
る
爲
に
は
義
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
所
こ
そ
が
平
泉
の
皇
國
史
觀
の
完
成
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
國
民
た
り
得
る
偶
然
武
士
道
を
推
し
進
め
る
と
、
神
勅
と
云
ふ
規
範
と
一
體
化
し
、
規
範
を
對
象
化
し
な
い
や
う
な
境
致
に
到
達
す
る
と
、
平
泉
は
云
ふ
。
卽
ち
云
く
、
頭
の
中
に
画
き
、
自
分
が
之
を
引
受
け
ま
せ
う
、
之
は
当
然
私
が
引
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
引
受
け
る
人
は
少
い
が
、
然
し
乍
ら
そ
れ
で
は
い
け
な
い
。
い
ざ
と
い
ふ
場
合
、
起
つ
こ
と
が
出
来
ぬ
。
さ
う
い
ふ
逃
避
的
な
あ
や
ふ
や
な
る
批
評
で
事
を
な
す
な
ら
、
始
め
か
ら
し
な
い
方
が
よ
ろ
（
８
）
し
い
。
但
し
、
平
泉
に
據
れ
ば
、
か
や
う
に
根
本
規
範
を
體
得
し
た
人
格
、
泰
然
自
若
た
る
國
民
に
爲
り
得
る
か
否
か
は
、
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
左
の
史
料
は
、
そ
の
偶
然
性
の
端
的
な
告
白
で
あ
る
。
《論 説》
６
皆
さ
ん
の
中
に
多
少
の
疑
惑
を
持
つ
人
が
あ
つ
て
、「
幸
に
し
て
よ
き
先
輩
、
よ
き
導
き
を
得
た
者
は
よ
い
が
、
そ
の
先
達
に
巡
り
あ
は
ず
、
そ
の
導
き
を
得
な
か
つ
た
者
は
ど
う
か
。」
か
う
い
ふ
疑
問
が
あ
つ
た
や
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
因
縁
で
あ
り
ま
し
て
、
仏
教
に
盲
亀
浮
木
の
譬
へ
が
あ
り
（
９
）
ま
す
。
卽
ち
、
正
し
い
武
士
道
の
敎
に
接
す
る
の
は
、
大
變
に
有
難
か
る
べ
き
偶
然
だ
と
平
泉
は
云
ふ
の
で
あ
る
。
刷
込
も
、
刷
込
の
鍛
鍊
も
、
偶
然
に
據
る
所
が
大
き
く
、
根
本
的
に
受
動
的
で
あ
る
所
が
、
平
泉
の
皇
國
史
觀
の
特
徵
で
あ
る
。
『
存
道
』
所
載
史
料
を
用
ひ
た
補
足
・
修
正
の
重
要
な
點
は
以
上
で
あ（
１０
）る
。
最
後
に
指
摘
し
た
、
こ
の
武
士
道
的
實
踐
の
偶
然
性
か
ら
話
を
折
返
し
て
高
柳
光
壽
に
繫
げ
た
い
。
第
三
章
高
柳
光
壽
に
於
る
實
存
と
歴
史
と
ヨ
リ
確
實
な
る
實
踐
右
の
補
論
で
述
べ
た
通
り
、
平
泉
の
皇
國
史
觀
で
は
、
勝
義
の
人
間
と
し
て
、
卽
ち
、
眞
の
日
本
國
民
と
し
て
生
き
、
死
ぬ
る
に
は
、
本
人
の
努
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
偶
然
の
作
用
が
大
で
あ
つ
た
。
戰
爭
で
國
に
奉
じ
て
死
ん
だ
兵
士
達
の
人
格
に
對
し
て
、
平
泉
は
嚴
肅
な
畏
敬
の
念
を
常
に
感
じ
て
ゐ
た
が
、
さ
う
云
ふ
人
間
は
常
に
少
數
で
あ
る
。
し
か
し
、
國
の
爲
に
す
る
英
雄
的
で
道
德
的
な
死
を
調
達
す
る
と
云
ふ
だ
け
で
あ
れ
ば
、
ヨ
リ
効
率
的
な
方
法
が
あ
る
と
論
じ
た
硏
究
者
が
平
泉
の
同
世
代
に
存
在
し
た
。
そ
れ
が
高
柳
光
壽
で
あ
る
。
高
柳
は
云
ふ
。
前
線
で
勇
敢
に
戰
ひ
、
玉
碎
ま
で
す
る
兵
士
も
、
出
征
し
な
け
れ
ば
内
地
で
闇
屋
を
や
つ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
者
が
少
か
ら
ず
存
在
す
る
。
さ
う
で
あ
れ
ば
、「
闇
ヲ
ヤ
ル
ヤ
ウ
ナ
私
利
私
欲
、
サ
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
人
情
ヲ
國
家
ノ
爲
ニ
ド
ウ
云
フ
風
ニ
導
イ
テ
行
ク
カ
ト
云
フ
コ
ト
ガ
一
番
必
要
ナ
コ
ト（
１１
）ダ
」、
と
。
何
故
な
ら
ば
、「
長
イ
間
國
家
組
織
ガ
ド
ウ
云
フ
風
ニ
發
展
シ
テ
來
タ
正閏再續論
７
カ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
硏
究
ヲ
シ
テ
」
來
た
者
か
ら
觀
れ
ば
、「
事
實
今
迄
ノ
國
家
ガ
發
展
シ
テ
來
タ
跡
ヲ
振
返
ツ
テ
見
マ
ス
ト
、
私
利
私
欲
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ガ
行
ハ
レ
テ
居
リ
ナ
ガ
ラ
モ
、
而
カ
モ
國
家
ガ
之
ヲ
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
シ
テ
發
展
シ
テ
來
タ
ト
云
フ
ノ
ガ
現（
１２
）實
」
で
あ
り
、「
滅
私
奉
公
な
ん
て
と
ん
で
も
な（
１３
）い
」
か
ら
で
あ
る
。
平
泉
と
高
柳
と
こ
の
高
柳
は
平
泉
と
は
多
く
の
點
で
對
照
的
な
歷
史
家
で
あ
つ
た
。
高
柳
は
、
史
料
編
纂
掛
の
部
局
内
政
治
に
於
て
は
、
黑
板
と
暗
に
對
立
す
る
辻
善
之
助
に
近（
１４
）く
、
皇
國
史
觀
の
南
北
朝
史
を
否
定
す
る
爲
に
一
著
を
成
し
さ
へ
し（
１５
）た
。
本
稿
で
は
以
下
、
平
泉
と
は
對
照
的
な
高
柳
の
態
度
が
生
じ
た
所
以
を
明
か
に
す
る
。
藝
術
と
知
的
批
判
と
初
期
の
論
文
「
桃
山
美
術
の
背
景
」（
大
正
八
年
）
の
中
で
、
高
柳
は
、「
桃
山
時
代
の
芸
術
は
、
何
故
に
平
安
朝
初
期
の
芸
術
程
私
に
感
激
を
持
ち
来
さ
な
い（
１６
）か
」、
と
自
問
し
た
。
高
柳
に
依
れ
ば
、
桃
山
美
術
は
、
莫
大
な
る
「
量
と
物
質
と
」
の
注
入
に
よ
つ
て
「
威
嚇
に
役
立
」
た
ん
と
し
た
美
術
で
あ
る
事
は
當
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
柳
の
不
滿
は
、
そ
の
物
質
性
に
由
來
す
る
も
の
で
は
な
い
。
量
と
物
質
だ
け
だ
と
斷
じ
去
る
に
は
、
桃
山
美
術
は
餘
り
に
も
魅
力
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
量
と
物
質
だ
け
に
感
動
す
る
事
は
、
高
柳
に
は
出
來
な
い
。
量
と
物
質
と
に
渇
仰
の
涙
を
注
ぐ
に
は
、
私
は
あ
ま
り
に
ひ 
ね 
く 
れ 
過
ぎ
て
居
る
。
私
は
勿
論
、
桃
山
美
術
を
以
て
、
量
の
芸
術
、
物
質
の
芸
術
と
断
じ
去
ら
う
と
い
ふ
の
で
は
（
１７
）
な
い
。
こ
ゝ
で
一
つ
の
藝
術
學
説
が
在
る
、
と
高
柳
は
云
ふ
。
卽
ち
、
桃
山
美
術
は
清
新
で
型
破
り
で
、
何
れ
も
自
由
な
る
精
神
の
飛
翔
の
跡
で
は
な
い
か
、
遺
さ
れ
た
作
品
は
確
か
に
量
と
物
質
と
を
強
調
す
る
物
で
は
あ
る
が
、
そ
の
製 
作 
・
創 
造 
の
局
面
を
觀
れ
ば
、
桃
山
美
術
の
製 
作 
過 
程 
も
他
の
美
術
の
製 
作 
過 
程 
と
等
し
く
感
動
的
で
は
な
い
か
、
と
云
ふ
考
で
あ
る
。
《論 説》
８
し
か
し
、
こ
の
學
説
で
は
、
高
柳
は
滿
足
し
な
か
つ
た
。
こ
の
説
明
は
、
製
作
の
結
果
た
る
美
術
品
に
感
ず
る
不
滿
を
解
消
す
る
譯
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
は
桃
山
美
術
に
対
し
て
尊
敬
を
払
ふ
点
に
於
い
て
、
決
し
て
人
後
に
落
ち
る
も
の
で
は
な
い
と
思
つ
て
居
る
。
我
々
は
兎
角
環
境
に
支
配
さ
れ
て
、
無
自
覚
な
る
世
を
終
り
易
い
も
の
で
あ
る
。
事
実
、
私
は
毎
日
習
俗
的
生
活
を
送
つ
て
居
る
。
然
る
に
桃
山
美
術
は
事
毎
に
前
代
の
因
習
に
囚
は
れ
て
居
な
い
。
何
れ
を
見
て
も
生
き
〳
〵
と
し
て
居
る
。
ま
こ
と
に
敬
服
の
至
り
で
あ
る
。
一
部
の
人
々
が
論
ず
る
様
に
、
芸
術
は
本
能
的
な
創
造
そ
れ
自
ら
で
あ
り
、
製
作
そ
れ
自
ら
で
あ
つ
て
、
寸
分
の
知
的
批
判
を
も
許
さ
な
い
と
い
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で
ゞ
あ
る
が
、
芸
術
家
で
な
い
私
一
己
の
信
仰
と
し
て
は
、
な
ほ
創
造
の
結
果
に
対
し
て
知
的
批
判
を
挾
み
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
私
の
桃
山
美
術
に
対
す
る
不
満
が
あ
る
の
で
（
１８
）
あ
る
。
そ
し
て
、
高
柳
が
採
つ
た
「
知
的
批
判
」
は
、「
量
と
物
質
と
の
背
後
を
観
察
」
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
の
觀
察
の
結
果
、
桃
山
美
術
は
「
純
芸
術
の
愛
好
心
」
か
ら
で
は
な
く
、「
威
嚇
」
の
爲
に
す
る
「
応
用
芸
術
と
し
て
、
存
在
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
過
ぎ
な（
１９
）い
」
點
に
高
柳
は
注
目
す
る
に
至
る
。
（
○
秀
吉
の
遺
言
を
論
じ
て
）
昨
日
は
足
下
に
慴
伏
せ
し
め
し
人
々
に
対
し
て
、
今
は
、「
た
の
み
申
候
〳
〵
」
と
い
ひ
、
ま
た
神
と
ま
で
仰
が
れ
む
こ
と
を
欲
せ
し
身
の
「
な
ご
り
お
し
く
候
」
と
い
つ
て
居
る
。
ソ
ロ
モ
ン
の
栄
華
の
極
み
の
時
で
す
ら
、
そ
の
装
ひ
は
野
の
百
合
花
の
一
ツ
に
及
ば
な
か
つ
た
。
こ
の
悲
哀
は
実
に
桃
山
美
術
の
有
す
る
欠
陥
で
は
あ
る
ま
（
２０
）
い
か
。
正閏再續論
９
結
局
の
所
、
桃
山
美
術
に
對
す
る
高
柳
の
不
滿
は
、
そ
の
製 
作 
過 
程 
は
眞
劍
純
粹
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
製 
作 
動 
機 
が
不
純
だ
と
云
ふ
所
か
ら
生
じ
て
ゐ
た
。
高
柳
自
身
は
さ
う
判
斷
し
た
。
此
の
樣
な
高
柳
の
考
へ
る
「
知
的
批
判
」
は
、
行
爲
の
動
機
を
重
視
す
る
美
的
批
判
で
あ
る
。
そ
し
て
、
其
樣
な
美
的
批
判
に
耐
へ
て
猶
殘
り
得
る
何
物
か
を
、
高
柳
は
求
め
る
や
う
に
成
る
。
文
化
的
立
場
高
柳
は
、
己
が
「
知
的
批
判
」
の
立
場
、
卽
ち
、
動
機
重
視
の
美
的
批
判
の
立
場
を
、「
文
化
的
」
立
場
と
稱
し
た
。
近
世
初
期
の
戦
争
絵
屏
風
は
、
時
間
と
空
間
と
の
関
係
を
巧
に
組
合
せ
整
理
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
且
つ
戦
闘
の
内
容
、
武
者
の
武
装
・
武
具
ま
で
も
正
確
を
期
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
歴
史
的
に
見
る
と
き
は
そ
の
価
値
は
遙
か
に
絵
巻
物
の
上
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
正
確
さ
は
抑
何
処
か
ら
来
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
私
は
こ
れ
を
近
世
初
期
に
於
け
る
日
本
人
の
知
性
の
発
展
に
帰
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。（
中
略
）。
芸
術
的
に
見
れ
ば
、
戦
争
絵
巻
物
の
方
が
戦
争
屏
風
よ
り
も
勝
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
文
化
的
に
い
へ
ば
、
戦
争
絵
屏
風
の
方
が
遙
か
に
戦
争
絵
巻
物
よ
り
も
勝
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
の
で
（
２１
）
あ
る
。
こ
の
「
文
化
的
」
立
場
と
は
、
具
體
的
に
は
ど
の
樣
な
立
場
で
あ
ら
う
か
。
動
と
靜
と
高
柳
の
思
考
は
、
根
本
的
に
、「
動
／
靜
」
の
對
比
を
基
軸
と
し
、
そ
の
圖
式
が
「
文
化
／
藝
術
」、「
歷
史
／
宗
敎
」
に
敷
衍
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
動
的
な
る
歷
史
が
宗
敎
を
破
り
、
文
化
が
藝
術
に
優
先
す
る
事
こ
そ
が
、「
歴
史
の
意
志
」
で
あ
り
、「
社
会
的
正
義
」
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
過
程
の
原
動
力
は
、「
私
利
私
欲
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
日
本
人
の
旺
盛
な
る
「
組
織
力
」
が
働
く
と
、
個
の
生
命
は
益
々
其
の
實
存
を
開
明
さ
れ
行
き
、
生
命
同
士
（
國
家
）
は
益
々
緊
密
に
組
織
せ
ら
れ
る
、
と
高
柳
は
考
へ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
生
命
の
《論 説》
１０
組
織
化
こ
そ
が
文
化
で
あ
つ
た
。
こ
れ
ら
の
相
互
聯
關
を
以
下
に
詳
し
く
檢
討
す
る
。
歷
史
と
宗
敎
と
高
柳
に
依
れ
ば
、「
元
来
、
宗
教
と
い
う
も
の
（
〇
自
然
發
生
的
な
宗
敎
）
は
他
が
信
ず
る
か
ら
自
分
も
信
ず
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
他
が
、
周
囲
が
信
じ
な
け
れ
ば
安
心
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。（
中
略
）。
他
が
信
ず
る
も
の
は
自
分
も
信
ず
る
。
い
や
、
他
が
信
ず
る
か
ら
自
分
も
信
ず
る
と
い
う
の
が
宗
教
の
性
質
で
あ（
２２
）る
」。
原
初
的
な
古
代
の
宗
敎
は
不
易
の
規
律
と
は
異
る
他
律
的
な
信
仰
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
凡
、
人
類
は
其
の
初
期
段
階
に
於
て
は
、「
い
は
ゆ
る
祭
政
一
致
で
あ
り
、
宗
教
と
政
治
と
は
未
だ
分
離
し
て
ゐ
な
か
つ
た
。
い
や
そ
れ
は
独
り
政
治
の
み
で
は
な
か
つ
た
。
学
問
と
い
ひ
芸
術
と
い
ひ
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
宗
教
に
付
属
し
て
ゐ
た
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な（
２３
）い
」。
こ
の
靜
的
に
し
て
他
律
的
な
宗
敎
に
、
歷
史
が
對
比
さ
れ
る
。
こ
の
歷
史
の
原
動
力
に
は
、
確
に
「
私
利
私
欲
」
が
在
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
が
歷
史
の
原
動
力
で
あ
る
の
で
は
な
い
。「
私
は
利
己
心
だ
け
で
生
き
よ
と
い
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
に
な
つ
た
ら
数
千
年
来
の
人
類
の
努
力
は
、
歴
史
は
無
意
味
に
な
つ
て
し
ま（
２４
）ふ
」。
こ
の
「
私
利
私
欲
」
に
箍
を
塡
め
る
物
は
、
日
本
人
固
有
の
強
靱
な
る
「
組
織
力
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
高
柳
に
依
れ
ば
、
こ
の
「
組
織
力
」
の
産
物
た
る
「
組
織
」
こ
そ
が
「
文
化
」、
卽
ち
、「
民
族
が
よ
り
よ
き
生
活
、
よ
り
よ
き
社
会
を
出
現
せ
し
め
よ
う
と
す
る
努
力
、
創
造
し
よ
う
と
す
る
精（
２５
）進
」
の
樣
式
に
外
な
ら
な
い
。
高
柳
の
歷
史
學
は
、
か
ゝ
る
意
味
に
於
て
文
化
史
學
と
稱
せ
ら
る
ゝ
の
で
あ
る
。
文
化
と
國
家
と
そ
し
て
、
高
柳
に
依
れ
ば
、
右
の
意
味
に
於
る
文
化
的
な
國
民
で
あ
れ
ば
、
必
ず
や
國
家
を
形
成
し
、
國
家
を
中
心
と
し
て
組
織
せ
ら
れ
て
行
く
筈
で
あ
る
。
優
秀
な
る
民
族
は
、
卽
ち
文
化
を
有
す
る
民
族
の
い
づ
れ
も
が
、
國
家
を
形
造
つ
て
來
ま
し
た
。
そ
し
て
國
家
を
中
心
と
し
て
活
動
し
、
國
家
を
中
心
と
し
て
歷
史
を
作
つ
て
來
て
を
り
ま
す
。
現
在
も
勿
論
國
家
を
中
心
と
し
て
活
動
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
個
人
の
生
活
は
正閏再續論
１１
國
家
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
歷
史
の
事
實
で
あ
り
、
現
實
の
姿
で
あ
り
ま
す
。
嚴
肅
な
る
事
實
と
は
か
く
の
如
き
を
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
、
高
柳
は
、「
組
織
」
な
き
隋
唐
の
文
明
・
文
化
に
對
し
、「
國
民
的
組
織
」
を
有
す
る
日
本
文
化
の
優
秀
な
る
を
云
ひ
、
「
芸
術
と
い
へ
ど
も
国
力
の
重
要
な
る
要
素
と
な
つ
て
こ
そ
ゝ
の
価
値
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
国
家
組
織
の
下
に
成
立
し
た
わ
が
奈
良
時
代
の
美
術
は
、
隋
唐
の
美
術
よ
り
価
値
が
低
い
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ（
２６
）る
」
と
結
論
す
る
。
歷
史
の
意
志
と
歷
史
的
正
義
畢
竟
、
高
柳
に
と
つ
て
、
歷
史
と
は
生
命
の
組
織
化
を
通
じ
た
自
己
擴
大
の
過
程
で
あ
つ
た
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
こ
の
絶
え
ざ
る
擴
大
指
向
を
、
高
柳
は
、「
歴
史
の
意
志
」
と
呼
び
、
更
に
、
こ
の
歴
史
の
意
志
を
（
中
略
）
歴
史
的
正
義
と
も
い
つ
て
ゐ（
２７
）る
」。
先
述
の
如
く
、
歷
史
は
國
家
の
歷
史
で
あ
る
以
上
、
歷
史
的
正
義
も
、
國
民
每
の
正
義
で
あ
つ
て
、
人
類
共
通
の
正
義
は
存
在
し
な（
２８
）い
。
ま
た
、
歷
史
事
實
の
客
觀
性
が
、
民
族
國
家
の
閾
を
超
え
た
り
も
し
な（
２９
）い
。
歷
史
硏
究
は
、
非
常
に
「
國
家
的
」
な
物
で
あ
り
、
各
國
民
は
、
更
な
る
發
展
を
期
す
る
な
ら
ば
、
自
國
の
歷
史
を
學
ん
で
歷
史
の
意
志
・
歷
史
的
正
義
を
詳
細
に
知
る
必
要
が
あ
（
３０
）る
、
と
高
柳
は
云
ふ
。
然
ら
ば
、
そ
の
日
本
の
歷
史
と
は
如
何
な
る
物
で
あ
る
か
。
日
本
國
家
組
織
の
歷
史
先
づ
は
高
柳
「
わ
が
国
に
於
け
る
国
家
組
織
の
発（
３１
）達
」（
昭
和
二
十
一
〜
二
十
三
年
）
を
基
に
し
て
、
高
柳
の
日
本
歷
史
、
卽
ち
、
日
本
國
家
の
組
織
の
歷
史
を
槪
觀
し
て
見
た
い
。
古
代
は
、
他
律
的
な
宗
敎
に
押
さ
れ
、
未
だ
に
生
命
の
組
織
化
が
十
分
で
は
な
か
つ
た
時
代
で
あ
る
。「
形
式
的
な
外
形
的（
３２
）な
」
律
令
の
實
效
性
は
な
く
、
中
央
集
權
的
な
律
令
の
理
想
と
は
程
遠
い
、
権
力
分
立
的
な
社
會
で
あ
つ
た
。
中
世
に
な
る
と
、
生
命
は
武
力
の
形
を
と
つ
て
古
代
的
宗
敎
に
對
抗
し
始
め
る
。
但
し
、
古
代
的
宗
敎
を
打
倒
す
る
に
は
至
ら
な
《論 説》
１２
い
。
こ
の
間
、
地
方
に
分
立
し
て
ゐ
た
權
力
が
、
莊
園
と
し
て
中
央
か
ら
の
認
定
を
受
け
、
中
央
集
權
化
が
始
ま
る
。
そ
し
て
、
近
世
初
期
こ
そ
は
、
戰
國
以
來
の
集
權
化
傾
向
を
引
き
繼
い
だ
豐
臣
秀
吉
の
檢
地
・
兵
農
分
離
な
ど
の
實
施
に
よ
り
、
近
代
國
家
へ
の
大
き
な
轉
換
點
、
中
央
集
權
組
織
の
格
段
の
強
化
が
爲
さ
れ
た
時
代
で
あ
つ
て
、
こ
ゝ
に
日
本
國
民
は
、「
一
つ
の
支
配
権
の
下
に
組
織
的
な
国
家
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
的
統
制
・
税
制
・
幣
制
な
ど
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
日
本
は
自
然
発
生
的
な
政
治
体
制
を
脱
し
、
国
家
ら
し
い
国
家
へ
と
発
展
し
て
行
っ
た
の
で
あ（
３３
）る
」。「
組
織
力
」
の
天
才
た
る
「
秀
吉
は
今
日
の
言
葉
で
い
へ
ば
總
力
戰
の
名
選
手
で（
３４
）あ
」
つ
た
の
は
當
然
で
あ
る
。
脱
宗
敎
に
伴
ふ
人
文
諸
領
域
の
純
粹
化
か
ゝ
る
組
織
的
擴
大
と
敎
權
の
縮
小
と
が
併
行
し
た
織
豐
政
權
下
で
は
、
佛
教
界
の
肅
清
が
爲
さ
れ
、
僧
侶
は
「
物
質
界
」
の
勢
力
を
奪
は
れ
て
、
只
管
「
精
神
界
」
に
の
み
拘
は
る
樣
に
な
つ（
３５
）た
。
高
柳
に
依
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
つ
て
僧
侶
は
本
來
あ
る
べ
き
姿
に
復
歸
し
得（
３６
）た
と
云
ふ
。
こ
の
事
は
高
柳
に
於
る
精
神
的
な
る
も
の
ゝ
位
置
を
考
へ
る
際
に
重
要
で
あ
る
の
で
、
敢
へ
て
左
に
長
い
引
用
を
爲
す
。
①
中
世
の
政
治
機
構
中
に
は
宗
教
は
な
ほ
力
強
く
働
い
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
漸
次
分
解
の
様
相
を
明
瞭
に
し
て
来
た
の
が
近
世
の
初
期
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
学
問
も
ま
た
こ
の
時
に
宗
教
か
ら
分
離
し
た
と
い
つ
て
よ
い
。
惺
窩
・
道
春
の
功
績
は
こ
の
点
に
あ
る
と
い
へ
る
。
芸
術
は
、
絵
画
は
既
に
室
町
時
代
に
於
い
て
山
水
画
の
出
現
を
見
、
音
楽
は
こ
れ
よ
り
早
く
平
曲
・
浄
瑠
璃
・
謡
曲
等
の
発
達
を
見
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
芸
術
の
宗
教
か
ら
の
完
全
な
る
解
放
は
近
世
に
あ
つ
た
と
い
は
れ
得
る
や
う
に
思
ふ
。
社
寺
領
の
崩
壊
と
い
ふ
一
事
も
こ
の
社
会
の
進
展
と
歩
調
を
同
う
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
社
寺
領
の
崩
壊
を
以
て
宗
教
の
衰
微
と
考
へ
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
古
代
の
宗
教
は
不
純
な
も
の
ゝ
数
々
を
包
含
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
を
長
い
時
間
が
だ
ん
〳
〵
に
振
ひ
落
し
て
来
た
。
そ
れ
が
歴
史
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
明
治
政
府
に
な
つ
て
か
ら
は
信
教
の
自
由
と
い
ふ
旗
印
の
下
に
、
宗
教
は
国
家
の
公
的
機
構
の
正閏再續論
１３
中
か
ら
抜
け
出
し
た
如
く
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
明
治
政
府
は
そ
の
成
立
の
過
程
に
於
い
て
、
多
分
に
儒
教
や
国
学
の
影
響
を
受
け
た
た
め
に
、
寺
院
に
対
し
て
は
力
を
尽
し
て
圧
迫
を
加
へ
た
け
れ
ど
も
、
神
社
に
対
し
て
は
却
て
保
護
を
加
へ
る
い
ふ
有
様
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
は
昭
和
に
入
つ
て
頗
る
著
し
く
、
神
社
は
宛
も
国
家
の
公
的
機
関
の
如
く
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
が
歴
史
へ
の
反
逆
で
あ
つ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
そ
れ
が
敗
戦
に
よ
つ
て
私
的
な
も
の
と
な
り
、
神
社
も
寺
院
と
同
様
に
取
扱
は
れ
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
度
の
農
地
改
革
に
よ
る
神
社
・
仏
寺
の
所
有
す
る
耕
地
解
放
の
問
題
と
い
ひ
、
神
社
境
内
地
の
無
償
払
下
げ
の
問
題
と
い
ひ
、
皆
こ
れ
歴
史
の
必
然
で
あ
り
、
神
社
も
仏
寺
も
そ
の
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
を
与
へ
ら
れ
た
も
の
と
い
ふ
べ
く
、
こ
ゝ
に
わ
が
国
民
の
信
教
は
本
当
に
自
由
に
な
り
、
わ
が
国
の
宗
教
は
い
よ
〳
〵
純
粋
に
な
つ
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
（
３７
）
あ
る
。
②
室
町
時
代
に
於
け
る
純
粋
芸
術
と
し
て
の
絵
画
、
山
水
画
の
発
生
は
何
に
原
因
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
一
口
に
い
へ
ば
文
化
の
発
達
に
原
因
し
て
ゐ
る
と
い
へ
る
。（
中
略
）。
例
へ
ば
わ
が
国
の
儒
学
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
儒
学
は
長
い
間
仏
教
の
勢
力
下
に
あ
り
、
所
謂
儒
仏
一
致
の
思
想
を
成
し
て
来
た
。
そ
れ
が
室
町
時
代
の
末
か
ら
安
土
桃
山
時
代
に
及
ん
で
仏
教
か
ら
独
立
し
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
宗
教
と
学
問
と
の
分
離
で
あ
る
。
そ
し
て
絵
画
に
あ
つ
て
は
前
に
述
べ
た
や
う
に
、
こ
の
時
代
に
於
い
て
な
ほ
か
つ
仏
教
僧
侶
の
手
に
は
成
つ
て
ゐ
た
が
、
山
水
画
の
興
隆
を
見
て
宗
教
か
ら
独
立
し
た
の
で
あ
る
。
学
問
や
美
術
の
宗
教
か
ら
の
分
離
は
何
と
い
つ
て
も
文
化
の
発
達
に
は
相
違
な
い
。
平
安
時
代
の
年
貢
は
稲
を
束
で
数
へ
て
納
め
た
が
、
室
町
時
代
の
年
貢
は
米
を
桝
で
量
つ
て
納
め
た
の
で
あ
つ
た
。（
中
略
）。
宗
教
画
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
初
め
て
自
由
な
天
地
に
そ
の
美
的
欲
求
を
満
た
す
こ
と
の
出
来
た
室
町
時
代
の
人
々
の
歓
喜
を
想
像
し
て
み
る
が
よ
い
。
如
何
な
る
国
の
如
何
な
る
時
代
の
人
々
と
い
へ
ど
も
美
の
世
界
を
要
求
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
現
実
か
ら
の
離
脱
で
も
な
け
れ
ば
、
（
マ
マ
）
夢
幻
へ
の
憧
憬
で
も
な
い
。
大
地
を
踏
み
占
め
て
立
つ
理
想
へ
の
出
発
で
あ
る
。
室
町
時
代
の
山
水
画
家
が
好
ん
で
支
那
の
風
景
を
描
い
た
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
れ
は
荒
唐
無
稽
の
世
界
を
示
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
心
の
奥
に
築
き
上
げ
た
美
の
世
界
へ
の
飛
躍
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
修
養
と
訓
練
の
結
果
は
つ
ひ
に
身
辺
に
於
い
て
美
の
世
界
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
つ
た
。
然
も
そ
れ
を
簡
明
と
い
ふ
方
法
に
於
（
３８
）
い
て
。
《論 説》
１４
世
俗
的
敎
權
の
衰
微
に
伴
ひ
、
繪
畫
・
音
樂
な
ど
が
宗
敎
の
他
律
的
支
配
を
脱
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
物
質
的
基
盤
の
削
減
に
依
り
、
宗
敎
も
其
の
理
想
的
な
姿
に
、「
純
粋
」
で
「
私
的
」
な
姿
に
立
戻
つ
た
、
と
①
は
云
ふ
。
そ
し
て
、
②
を
讀
め
ば
、「
私
的
」
に
「
純
粋
芸
術
」
と
は
、
他
律
的
な
宗
敎
支
配
か
ら
脱
し
て
、
己
が
「
心
の
奥
」
の
内
的
理
想
世
界
を
表
出
す
る
芸
を
指
す
。
日
本
人
は
、
宗
敎
と
云
ふ
外
的
で
他
律
的
な
理
想
を
組
織＝
文
化
が
除
去
し
て
呉
れ
た
御
蔭
で
、
本
來
的
に
己
が
心
中
に
し
か
存
せ
ぬ
所
の
私
的
で
内
面
的
な
學
問
的
・
藝
術
的
理
想
を
對
象
と
す
る
樣
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
、「
学
問
や
美
術
の
宗
教
か
ら
の
分
離
は
何
と
い
つ
て
も
文
化
の
発
達
に
は
相
違
な
い
」。
美
的
動
機
の
自
立
化
を
齎
す
文
化
簡
單
に
云
へ
ば
、
組
織
化
、
卽
ち
文
化
が
發
展
す
る
に
從
ひ
、
古
代
的
他
律
的
宗
敎
は
内
面
化
（
純
粋
化
）
し
て
俗
界
へ
の
影
響
を
弱
め
、
そ
れ
に
よ
つ
て
芸
術
は
自
己
目
的
（l'art
pour
l'art
）
的
に
己
が
内
面
を
追
究
す
る
樣
に
な
る
、
と
す
る
の
が
高
柳
の
議
論
で
あ
る
。
卽
ち
、
文
化
が
進
め
ば
、
芸
術
は
自
己
目
的
化＝
純
粋
化
す
る
の
で
あ
る
。
文 
化 
的 
立
場
が
藝
術
製
作
の
動 
機 
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
る
と
云
ふ
の
は
、
端
的
に
言
換
へ
れ
ば
、
藝 
術 
至 
上 
主 
義 
の
立
場
に
外
な
ら
な
い
。
藝
術
と
歷
史
と
高
柳
に
依
れ
ば
、
組
織
化
さ
れ
た
國
家
に
生
き
る
文
化
人
が
、
己
が
内
面
に
見
出
し
得
る
理
想
は
、
人
每
に
相
異
つ
た
儘
で
良
い
。
寧
ろ
、
思
想
の
多
樣
性
は
進
步
の
證
で
あ
る
。
こ
の
間
、
実
は
正
宗
白
鳥
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
る
三
ヶ
月
ほ
ど
前
で
し
た
、
正
宗
さ
ん
か
ら
「
日
本
の
歴
史
の
上
で
、
ど
ん
な
時
代
が
一
番
い
い
時
代
で
あ
っ
た
か
」
―
こ
う
い
う
こ
と
を
聞
か
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
私
は
す
ぐ
に
、「
そ
れ
は
現
代
だ
、
い
ま
の
世
の
中
だ
」
―
こ
う
い
う
ふ
う
に
答
え
ま
し
た
。
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
点
で
社
会
や
文
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
と
し
て
一
番
に
答
え
た
の
は
言
論
の
自
由
、
思
想
の
自
由
な
ん
で
す
。
思
想
の
自
由
と
い
う
の
は
変
で
す
が
、
ど
う
も
脇
か
ら
強
要
さ
れ
る
、
そ
れ
か
ら
強
要
さ
れ
た
も
の
が
だ
ん
だ
ん
と
気
分
を
作
っ
て
い
き
ま
し
て
、
そ
う
し
て
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
人
間
の
頭
を
支
配
す
る
、
そ
う
い
う
正閏再續論
１５
こ
と
に
な
り
や
す
い
の
で
す
。
そ
れ
が
恐
ろ
し
い
の
（
３９
）
で
す
。
そ
の
多
數
の
思
想
言
論
分
野
の
中
に
は
、
歷
史
學
も
含
ま
れ
る
。
日
本
に
於
る
（
近
代
的
）
歷
史
學
も
、
諸
藝
術
と
同
じ
く
、
近
世
初
期
の
宗
敎
と
科
學
と
の
分
離
（
儒
佛
分
離
）
の
結
果
と
し
て
生
じ（
４０
）た
も
の
で
あ
り
、「
学
問
の
た
め
の
学（
４１
）問
」
を
本
質
と
す
る
。
但
し
、
こ
の
歷
史
學
は
、
生
命
の
組
織
的
擴
張
過
程
の
部 
分 
を 
で
は
な
く
し
て
、
正
に
其
の
擴 
張 
過 
程 
そ 
の 
も 
の 
を 
扱
ふ
點
で
諸
藝
術
と
は
異
な（
４２
）る
。
亦
、
哲
學
と
等
し
く
生
命
の
擴
張
過
程
そ
の
も
の
を
扱
ふ
が
、
哲
學
が
演
繹
的
で
あ
る
に
對
し
、
歷
史
學
は
歸
納
的
な
經
驗
科
學
で
あ
る
點
が
異
な（
４３
）る
。
歸
納
の
對
象
た
る
史
料
は
、
生
命
の
組
織
的
な
擴
張
過
程
の
表
現
を
直
截
に
表
現
す
る
も
の
を
撰
ぶ
必
要
が
あ
る
と
高
柳
は
云
ふ
。
高
柳
に
依
れ
ば
、
最
良
の
史
料
は
古
文
書
で
あ
る
。
私
が
か
つ
て
古
文
書
ば
か
り
で
日
本
の
歴
史
を
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
古
文
書
に
よ
る
歴
史
が
歴
史
書
に
よ
る
歴
史
と
甚
だ
し
く
相
違
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
古
文
書
に
現
わ
れ
て
く
る
歴
史
事
実
の
方
が
歴
史
書
に
現
わ
れ
て
く
る
歴
史
事
実
よ
り
も
価
値
が
高
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）。
そ
れ
ら
に
現
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
事
実
は
、
人
間
生
活
の
最
も
重
要
な
面
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
永
遠
に
亙
っ
て
変
わ
る
こ
と
の
な
い
人
間
の
慾
望
が
、
苦
悩
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
同
時
に
正
義
を
求
め
る
人
間
が
、
歴
史
を
動
か
す
社
会
正
義
が
力
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
慾
望
は
決
し
て
単
な
る
慾
望
で
は
な
く
、
そ
の
苦
悩
も
ま
た
単
な
る
苦
悩
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
同
時
に
生
活
権
の
主
張
で
あ
り
、
社
会
正
義
の
主
張
と
も
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
。
い
や
、
私
を
も
っ
て
い
わ
せ
れ
ば
、
そ
こ
に
歴
史
の
意
志
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）。
歴
史
は
歴
史
の
意
志
に
よ
っ
て
動
く
、
と
私
は
信
じ
て
い
る
。（
中
略
）。
歴
史
の
意
志
は
歴
史
の
発
展
と
と
も
に
進
歩
し
成
長
す
る
。
こ
の
歴
史
の
意
志
は
、
不
完
全
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
一
口
に
い
え
ば
、
社
会
正
義
と
い
っ
た
ら
、
わ
か
り
や
す
い
か
も
知
れ
（
４４
）
な
い
。
《論 説》
１６
こ
ゝ
に
云
ふ
「
社
会
正
義
」
と
は
、
先
述
の
「
歷
史
的
正
義
」
に
外
な
ら
ず
、
個
々
の
歷
史
主
體
で
あ
る
國
家
や
人
間
な
ど
が
有
す
る
正
義
で
は
な（
４５
）い
。
詰
ま
り
、
高
柳
に
依
れ
ば
、
古
文
書
に
は
、
組
織
力
（
歷
史
の
意
志
）
に
依
つ
て
正
義
へ
と
方
向
付
け
ら
れ
た
私
利
私
欲
（
慾
望
・
苦
惱
）
が
最
も
良
く
表
れ
る
べ
き
史
料
種
な
の
で
あ
る
。
詰
ま
り
、
高
柳
が
古
文
書
を
愛
す
る
の
は
、
そ
れ
が
歷
史
の
意
志
に
近
い
か
ら
で
あ
つ
て
、
第
三
者
的
な
客
觀
性
を
持
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
は
全
く
な
い
。
高
柳
の
基
凖
で
は
、
自
己
の
利
益
の
爲
に
噓
を
吐
く
史
料
で
は
な
く
、
傍
觀
者
的
な
史
料
の
こ
そ
が
歷
史
の
眞
實
か
ら
遠
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
○
高
師
直
を
裏
切
っ
た
武
蔵
守
護
代
薬
師
寺
某
を
洞
院
公
賢
が
批
判
し
た
こ
と
に
つ
い
て
）
薬
師
寺
某
に
し
て
も
子
息
を
南
北
両
朝
に
属
さ
せ
て
家
の
存
続
を
は
か
り
、
自
分
は
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
勝
手
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
公
賢
（
○
園
太
曆
の
記
者
）
な
ど
よ
り
は
、
人
生
に
対
し
て
遙
か
に
深
い
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
か
も
知
れ
（
４６
）
な
い
。
同
じ
觀
點
か
ら
、
高
柳
は
大
久
保
彦
左
衞
門
の
三
河
物
語
を
高
く
評
價
す
る
。
高
柳
は
、
三
河
物
語
の
中
に
、「
烈
々
た
る
生
活
意（
４７
）欲
」
を
見
出
し
、「
微
塵
の
観
念
的
遊
戯
も
な（
４８
）い
」、「
自
我
の
拡
張
の
真
剣
な
努（
４９
）力
」
を
絶
贊
し
、
そ
の
尋
常
な
ら
ざ
る
「
迫
（
５０
）力
」
を
評
し
て
、「
作
者
の
体
験
と
熱
意
と
は
、
よ
く
そ
の
文
章
を
し
て
一
種
の
究
極
に
到
達
せ
し
め
て
居
る
の
で
あ
つ
て
、
芸
術
的
に
取
扱
つ
て
も
、
甚
だ
価
値
高
き
作
品
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ（
５１
）る
」
と
云
ふ
。
意
志
的
鍛
鍊
か
や
う
に
、「
文
章
は
遊
戯
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
止
む
べ
か
ら
ざ
る
必
要
と
欲
求
と
の
下
に
生
ま
れ
て
こ
そ
、
光
彩
を
生
ず
る
も（
５２
）の
」
で
あ
る
と
高
柳
は
云
ふ
が
、
そ
の
樣
な
文
藝
は
、
政
敎
を
分
離
し
た
近
世
國
家
に
於
て
も
、
決
し
て
自
然
に
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
凡
そ
純
粹
な
る
學
藝
の
成
立
は
、「
修
養
と
訓
練
の
結
果
」
に
外
な
ら
な（
５３
）い
と
す
れ
ば
、
意
志
の
鍛
鍊
は
不
可
缺
で
あ
ら
う
。
正閏再續論
１７
し
か
し
、
高
柳
の
觀
る
所
、
そ
の
鍛
鍊
が
、
古
代
宗
敎
的
の
物
、
即
ち
他
律
的
の
物
で
あ
つ
て
は
効
果
が
薄
い
。
儒
學
が
意
志
の
鍛
鍊
を
標
榜
す
る
に
も
拘
ら
ず
、「
江
戸
時
代
の
盛
時
と
称
せ
ら
れ
る
文
化
文
政
時
代
の
如
き
、
脂
粉
の
温
気
に
息
苦
し
さ
を
こ
そ
覚
ゆ
れ
、
何
処
に
意
志
の
鍛
錬
が
あ
つ
た
か
と
疑
は
ざ
る
を
得
な（
５４
）い
」
で
は
な
い
か
。
無
論
、
鍛
鍊
の
爲
に
敎
育
が
あ
る
、
生
命
の
ヨ
リ
組
織
的
な
擴
張
に
向
け
た
歷
史
敎
育
が
必
須
で
あ
る
と
高
柳
は
云（
５５
）ふ
。
し
か
し
、
敎
育
に
依
つ
て
も
歷
史
の
意
志
を
把
握
出
來
な
け
れ
ば
、
結
局
は
他
律
的
な
御
仕
着
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
憶
ふ
に
、
高
柳
は
、
最
終
的
に
は
、
か
や
う
な
鍛
鍊
ま
で
も
歷
史
に
、
卽
ち
、
組
織
の
精
強
化
の
過
程
に
委
ね
た
や
う
に
見
ゆ
る
。
③
近
世
初
期
の
文
芸
と
し
て
、
最
も
特
色
の
あ
る
も
の
は
、
歴
史
物
語
と
書
簡
文
で
あ
る
。
特
に
当
時
の
戦
記
物
は
、
直
接
戦
場
に
馳
駆
し
た
も
の
ゝ
手
に
成
つ
た
も
の
が
甚
だ
多
く
、
ま
た
さ
う
い
ふ
も
の
に
高
き
価
値
を
認
め
ら
る
ゝ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
死
の
堺
に
人
生
の
真
髄
を
把
握
し
得
た
彼
等
の
生
活
の
結
晶
で
あ
つ
て
、
文
字
を
翫
弄
し
て
居
る
貴
族
や
知
識
階
級
の
到
底
到
達
し
得
ざ
る
境
地
に
於
い
て
、
筆
を
運
ん
で
居
る
た
め
で
、
そ
の
表
現
の
如
き
、
従
来
の
方
法
に
煩
は
さ
れ
る
事
な
く
、
新
天
地
を
開
拓
し
て
居
る
の
で
あ
つ
て
、
ま
こ
と
に
尊
敬
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
。
書
簡
文
も
ま
た
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
自
己
の
存
立
を
左
右
す
る
文
章
が
、
熱
と
力
と
を
持
ち
来
る
こ
と
は
当
然
で
あ
つ
て
、
男
女
の
情
事
以
外
に
役
立
つ
こ
と
を
知
ら
ぬ
書
簡
文
、
日
常
時
宜
に
止
つ
て
居
る
書
簡
文
等
と
は
自
ら
そ
の
選
を
異
に
す
る
。
即
ち
そ
の
内
容
は
人
生
の
重
大
事
に
触
れ
、
そ
の
表
現
は
男
性
的
な
力
強
さ
を
以
て
、
読
者
に
迫
つ
て
来
る
の
で
あ
つ
て
、
自
ら
頭
の
下
が
る
の
を
覚
え
る
の
で
（
５６
）
あ
る
。
④
人
の
心
の
働
き
を
便
宜
上
知
情
意
の
三
つ
の
方
面
に
区
別
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
主
な
る
傾
向
よ
り
時
代
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
王
朝
時
代
は
情
に
支
配
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
、
武
家
時
代
は
意
を
重
ん
じ
た
時
代
で
あ
り
、
明
治
・
大
正
の
時
代
は
知
的
方
面
の
発
達
し
た
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
く
武
家
時
代
で
あ
つ
て
も
、
彼
の
生
れ
た
戦
国
時
代
は
取
り
分
け
意
的
行
為
を
必
要
と
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
は
当
時
の
言
葉
で
い
へ
ば
下
剋
上
の
世
の
中
で
あ
る
が
、
下
剋
上
そ
の
も
の
ゝ
道
徳
的
批
判
は
別
と
し
て
、
我
々
は
こ
の
言
葉
の
中
に
、
《論 説》
１８
生
き
ん
と
す
る
人
間
の
悲
痛
な
る
努
力
の
跡
を
認
め
な
い
訳
に
は
行
か
な
い
。
そ
し
て
こ
の
緊
張
し
た
気
持
は
所
謂
元
和
偃
武
即
ち
大
坂
落
城
を
以
て
一
段
落
と
す
る
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
儒
教
の
眼
目
は
固
よ
り
意
志
鍛
錬
に
あ
つ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
然
も
意
的
行
為
の
発
揮
は
太
平
の
致
す
と
こ
ろ
、
遂
に
必
要
に
迫
ら
れ
て
居
た
戦
国
時
代
に
及
ば
ざ
る
こ
と
遠
き
も
の
が
あ
つ
た
の
で
（
５７
）
あ
る
。
傑
作
三
河
物
語
の
誕
生
は
、
結
局
の
所
、
大
久
保
彦
左
衞
門
に
意
志
と
緊
張
と
を
強
要
し
た
下
剋
上
の
時
代
で
あ
り
、
元
和
以
降
の
墮
落
も
太
平
の
世
が
齎
た
も
の
で
は
な
い
か
。
戰
爭
の
効
用
昭
和
十
年
、
高
柳
は
同
時
代
の
日
本
人
に
向
つ
て
呼
掛
る
。
国
を
賭
し
て
戦
つ
た
日
清
・
日
露
両
役
の
勝
利
に
酔
ひ
、
世
界
戦
争
に
黃
金
の
洪
水
を
喫
し
た
現
今
の
わ
が
国
民
は
、
幸
福
と
奢
侈
と
に
狎
れ
過
ぎ
て
は
居
な
い
だ
ら
う
か
。
満
州
事
変
・
上
海
事
変
を
経
、
悲
壮
な
決
心
の
下
に
、
国
際
聯
盟
脱
退
を
敢
て
し
た
わ
が
国
民
は
、
為
替
安
の
貿
易
発
展
に
酔
ひ
痴
れ
て
は
居
な
い
だ
ら
う
か
。
非
常
時
を
口
に
し
て
居
る
が
、
行
け
ば
必
ず
成
り
戦
へ
ば
必
ず
勝
つ
だ
ら
う
と
い
ふ
安
易
な
気
持
が
、
国
民
全
体
に
亘
つ
て
巣
喰
う
て
は
居
な
い
だ
ら
う
か
。
顧
み
て
七
十
年
前
大
名
制
度
の
桎
梏
を
離
れ
、
五
十
年
前
漸
く
治
外
法
権
の
撤
廃
を
遂
げ
、
日
清
戦
争
の
償
金
に
よ
つ
て
、
僅
に
金
本
位
の
経
済
を
確
立
し
得
た
わ
が
国
が
、
遂
に
今
日
の
盛
運
を
出
来
せ
し
め
た
こ
と
を
思
ふ
時
、
心
あ
る
者
は
、
何
人
か
奇
妙
々
々
不
思
議
々
々
々
と
感
じ
な
い
も
の
が
あ
ら
う
。
私
は
安
土
桃
山
時
代
と
、
明
治
時
代
と
を
比
較
し
て
興
味
少
か
ら
ざ
る
も
の
を
感
ず
る
の
で
（
５８
）
あ
る
。
高
柳
の
考
へ
で
は
、
戰
爭
が
打
續
い
た
明
治
の
緊
張
を
想
起
し
、
緊
張
の
果
て
に
漸
く
金
銀
湧
出
づ
る
が
如
き
奇
妙
不
思
議
の
盛
世
を
手
に
入
れ
た
安
土
桃
山
時
代
を
囘
顧
す
る
な
ら
ば
、
と
て
も
現
狀
の
如
く
、
口
先
だ
け
で
非
常
時
を
喋
喋
出
來
ぬ
筈
で
あ
る
。
正閏再續論
１９
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
や
う
な
單
な
る
私
利
私
欲
に
墮
し
た
る
日
本
に
與
へ
る
處
方
箋
は
、
他
律
を
好
ま
ぬ
高
柳
の
手
許
に
は
存
在
し
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
、
高
柳
が
嫌
つ
た
「
觀
念
論
者
」
の
軍
人
・
政
治
家
・
知
識
人
に
指
導
さ
れ
た
日
本
は
、
最
高
度
の
組
織
戰
た
る
總
力
戰
に
敗
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
に
も
拘
は
ら
ず
、
こ
の
戰
爭
が
高
柳
に
取
つ
て
單
な
る
反
面
敎
師
た
る
に
止
つ
た
と
は
思
は
な
い
。
こ
ゝ
で
本
章
冒
頭
に
述
べ
た
、
英
雄
的
に
死
ん
だ
闇
屋
を
想
起
し
た
い
。
軍
隊
と
云
ふ
組
織
の
力
に
依
つ
て
召
集
さ
れ
、
そ
し
て
、
組
織
の
力
に
依
つ
て
死
と
隣
合
せ
の
戰
場
に
送
ら
れ
ゝ
ば
、
私
利
私
欲
の
闇
屋
さ
へ
も
、
気
魄
と
迫
力
に
滿
ち
た
體
驗
を
し
、
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
闇
屋
も
亦
、
藝
術
至
上
主
義
的
な
實
存
愛
好
者
た
る
高
柳
に
取
つ
て
は
、
藝
術
の
一
つ
の
究
極
を
示
し
た
も
の
と
云
へ
る
の
で
は
な
い
か
。
終
章
官
學
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
武
士
道
的
多
元
主
義
と
私
は
、「
正
閏
」
に
於
て
、
南
北
朝
正
閏
論
爭
の
中
に
、
姊
崎
正
治
、
久
米
邦
武
、
そ
し
て
官
學
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
云
ふ
根
本
的
に
相
異
な
る
國
體
觀
・
人
間
觀
・
歷
史
觀
を
見
出
し
、
夫
の
思
考
を
比
較
を
通
じ
て
體
系
的
に
整
理
説
明
し
た
。
更
に
、
官
學
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
一
派
に
止
目
し
、
そ
れ
が
持
つ
武
士
道
的
多
元
主
義
の
思
想
展
開
を
論
じ
た
。
相
異
な
る
考
へ
を
持
つ
人
間
同
士
を
殲
滅
戰
に
至
ら
し
め
な
い
と
云
ふ
武
士
道
的
多
元
主
義
の
理
想
が
提
示
さ
れ
（
重
野
）、
そ
の
理
想
を
可
能
と
す
る
樣
な
人
間
の
條
件
が
探
究
せ
ら
れ
た
點
を
明
か
に
し
た
（
三
上
・
辻
）。
「
正
閏
續
論
」
で
論
じ
た
黑
板
は
、
武
士
道
的
多
元
主
義
に
於
る
人
間
の
多
元
性
を
思
想
の
多
元
性
に
讀
替
へ
た
上
で
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
歷
史
的
條
件
を
探
つ
た
。
黑
板
の
弟
子
の
平
泉
は
、
師
の
理
想
を
繼
承
し
た
上
で
、
師
と
は
凡
そ
正
反
對
の
方
向
か
ら
、
《論 説》
２０
卽
ち
精
神
主
義
的
方
向
か
ら
歷
史
的
基
礎
付
を
行
つ
た
。
自
由
と
統
合
と
か
れ
ら
官
學
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
武
士
道
的
多
元
主
義
に
於
て
想
定
さ
れ
て
ゐ
た
個
人
や
、
思
想
は
、
抛
置
さ
れ
ゝ
ば
忽
ち
に
己
が
理
想
の
世
界
を
求
め
て
神
々
の
爭
に
突
入
し
て
仕
舞
ふ
や
う
な
油
斷
な
ら
ざ
る
存
在
で
あ
つ
た
。
そ
れ
故
、
官
學
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
は
、
そ
れ
等
の
諸
思
想
に
一
定
の
型
を
與
へ
、
そ
の
上
で
相
互
に
侵
し
あ
は
ぬ
樣
な
統
合
の
仕
方
を
模
索
し
た
の
で
あ
る
。
轉
囘
本
稿
で
論
じ
た
高
柳
は
、
そ
れ
等
の
官
學
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
如
何
に
隔
た
つ
て
ゐ
る
こ
と
か
。
た
し
か
に
高
柳
も
思
想
の
多
樣
性
を
重
ん
ず
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
私 
的 
内 
面 
世
界
の
中
に
於
る
多
樣
性
に
過
な
い
。
自
己
目
的
的
に
藝
術
の
た
め
の
藝
術
、
學
問
の
た
め
の
學
問
を
目
指
す
が
故
に
、
相
互
に
角
逐
し
な
い
。
現
に
、
織
豐
政
權
の
宗
敎
封
殺
、
敗
戰
に
よ
る
皇
國
史
觀
の
驅
逐
、
そ
し
て
恐
ら
く
生
ず
る
で
あ
ら
う
社
會
主
義
理
論
の
破（
５９
）綻
、
と
云
ふ
具
合
に
、
首
位
を
求
め
て
爭
ふ
が
如
き
思
想
は
、
歷
史
の
意
志
に
叛
く
物
と
し
て
退
場
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
爲
、
高
柳
の
歷
史
世
界
に
於
て
は
、
多
樣
性
の
維
持
の
爲
に
、
諸
思
想
を
成
型
し
て
自
立
さ
せ
た
り
、
思
想
同
士
が
相
爭
は
ぬ
樣
に
統
合
し
た
り
す
る
必
要
は
無
い
。
こ
ゝ
で
は
、
思
想
の
自
由
と
は
原
則
、
放
任
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
放
任
の
自
由
の
中
に
、「
学
問
の
た
め
の
学
問
」
を
標
榜
す
る
歷
史
學
が
定
置
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
官
學
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
傳
統
を
考
へ
る
上
で
重
要
な
轉
囘
で
あ
つ
た
。
理
念
無
き
考
證
史
學
と
し
て
の
官
學
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
像
は
、
此
の
邊
り
が
一
つ
の
源
流
で
は
な
い（
６０
）か
。
〔
完
〕
（
１
）
平
泉
澄
「
第
四
回
「
松
下
村
塾
記
」
御
講
義
」（
昭
和
三
十
二
年
八
月
六
日
）（『
存
道
』、
九
十
―
九
十
一
頁
）。
（
２
）
「
私
の
今
着
て
を
り
ま
す
着
物
は
、
実
は
こ
れ
、
母
の
着
物
な
ん
で
す
。
私
の
母
の
十
八
歳
の
時
の
着
物
な
ん
で
す
。
私
は
母
を
思
ふ
こ
と
は
、
た
だ
涙
な
ん
で
す
。
母
に
対
す
る
場
合
に
は
、
私
は
、
神
に
対
す
る
の
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
私
々
に
と
り
ま
し
て
は
親
は
神
な
ん
で
す
。
こ
れ
正閏再續論
２１
を
神
と
思
ふ
の
は
、
母
が
一
切
を
我
々
に
、
自
分
の
子
で
あ
る
私
に
、
捧
げ
て
く
れ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
か
く
の
如
き
愛
は
、
神
な
ら
で
誰
が
恵
ま
れ
る
で
あ
り
ま
せ
う
。
神
の
恵
み
、
親
の
恵
み
、
こ
の
限
り
な
き
恵
み
に
対
す
る
我
々
の
感
謝
の
念
は
、
思
慕
の
念
は
、
た
だ
親
を
神
と
考
へ
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
」（
平
泉
澄
「
第
九
回
学
生
青
年
の
部
開
講
の
辞
」（
昭
和
三
十
七
年
八
月
五
日
）『
存
道
』
百
二
十
二
―
百
二
十
三
頁
）。
（
３
）
「
親
か
ら
全
て
を
戴
い
て
居
り
な
が
ら
、
そ
の
親
か
ら
戴
い
て
居
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
つ
て
、
自
分
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
考
へ
て
居
る
。
実
に
笑
ふ
べ
き
こ
と
な
ん
で
す
。（
中
略
）。
遠
く
歴
史
に
入
つ
て
考
へ
て
み
れ
ば
、
究
極
す
る
所
、
こ
れ
が
み
な
皇
室
の
御
恩
に
基
づ
い
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
だ
ん
〳
〵
と
学
ば
れ
た
通
り
で
あ
り
ま
す
」（
平
泉
「
第
四
回
終
講
の
辞
」（
昭
和
三
十
一
年
八
月
六
日
）『
存
道
』
九
十
五
―
九
十
六
頁
）。
（
４
）
「
私
ノ
考
ヘ
マ
ス
ル
ニ
ハ
是
等
ノ
點
（
○
國
體
・
日
本
精
神
の
闡
明
）
ハ
此
評
議
会
ニ
於
テ
審
議
ス
ル
ニ
相
応
シ
イ
モ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
。
（
中
略
）。
是
等
ハ
學
者
各
自
ノ
研
究
ニ
任
セ
此
評
議
會
ニ
於
テ
ハ
深
ク
立
入
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
善
シ
ト
考
ヘ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」。「
斯
樣
ニ
致
シ
マ
シ
テ
吾
々
ハ
直
チ
ニ
教
学
ノ
刷
新
其
ノ
モ
ノ
ニ
向
ハ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
今
日
ノ
時
弊
ヲ
匡
正
シ
敎
学
ヲ
刷
新
ス
ル
方
針
ハ
ド
ウ
デ
ア
ル
カ
、
之
ヲ
考
ヘ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
一
言
ニ
シ
テ
申
シ
マ
ス
ナ
ラ
バ
先
程
モ
言
ツ
タ
コ
ト
デ
ア
ル
ガ
明
治
維
新
ノ
大
精
神
ニ
復
帰
ス
ル
、
是
レ
以
外
ニ
ハ
ナ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
。（
中
略
）。
君
臣
ノ
義
ヲ
正
シ
華
夷
ノ
辨
ヲ
明
カ
ニ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
今
日
敎
學
刷
新
ノ
方
針
ハ
全
ク
此
処
ニ
在
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
」。「
一
宗
一
派
ニ
偏
セ
ザ
ル
宗
敎
敎
育
ヲ
興
ス
、
斯
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
言
葉
ノ
上
ニ
於
テ
言
フ
ベ
シ
、
實
際
ニ
於
テ
ハ
實
行
デ
キ
ナ
イ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
眞
宗
ニ
非
ズ
日
蓮
宗
ニ
非
ズ
天
理
敎
ニ
非
ズ
キ
リ
ス
ト
敎
ニ
非
ザ
ル
宗
敎
、
斯
ノ
如
キ
モ
ノ
ハ
私
共
ノ
知
ラ
ナ
イ
所
デ
ア
リ
マ
ス
、（
中
略
）、
私
共
ノ
確
信
致
シ
マ
ス
所
ハ
我
國
ニ
於
テ
文
部
省
ガ
全
國
ノ
學
校
ニ
徹
底
セ
シ
ム
ベ
キ
宗
敎
敎
育
ハ
、
天
照
大
神
又
天
皇
陛
下
ヲ
本
尊
ト
シ
奉
ル
宗
敎
ノ
外
ニ
ハ
斷
ジ
テ
ナ
イ
」（『
敎
學
刷
新
評
議
會
總
會
議
事
錄
』
第
一
輯
、
五
十
九
―
六
十
二
頁
）。
こ
れ
は
、
昭
和
十
年
十
二
月
十
九
日
、
敎
學
刷
新
評
議
會
第
二
囘
總
會
に
於
る
平
泉
の
發
言
で
あ
る
。
敎
學
刷
新
評
議
會
と
平
泉
と
の
關
係
に
就
き
、
長
谷
川
亮
一
『「
皇
国
史
観
」
と
い
う
問
題
』（
白
澤
社
、
平
成
二
十
年
）
を
參
照
の
こ
と
。
（
５
）
但
し
、
母
へ
の
強
い
愛
着
を
示
す
あ
た
り
（
註
二
所
揭
史
料
參
照
）
は
、
平
泉
ら
し
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
（
６
）
「
死
の
前
で
は
、
氷
の
如
く
に
清
ら
か
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
国
の
道
義
を
考
へ
る
と
き
、
死
の
前
に
立
つ
て
は
じ
め
て
日
本
の
国
体
を
真
に
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
忠
義
も
亦
、
死
の
前
に
立
つ
て
は
じ
め
て
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
我
国
体
を
讃
美
す
る
者
は
、
か
く
の
如
き
厳
粛
な
魂
を
知
り
得
な
い
。
凡
そ
死
を
期
せ
ざ
る
者
は
、
そ
の
心
、
雑
念
を
起
し
や
す
く
、
功
利
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
死
を
期
し
て
日
本
を
守
ら
う
と
さ
れ
た
、
死
し
て
国
体
を
守
ら
れ
た
楠
公
に
お
答
へ
す
る
道
は
何
で
あ
る
か
」（
平
泉
「
昭
和
十
六
年
「
楠
子
論
」
御
講
義
（
七
月
《論 説》
２２
二
十
九
日
夜
）」『
存
道
』
二
十
七
―
二
十
八
頁
）。
（
７
）
平
泉
「
楠
公
精
神
の
喚
起
」（
昭
和
十
年
）『
存
道
』
二
百
七
―
二
百
八
頁
。
こ
の
史
料
は
、
昭
和
十
年
三
月
十
日
、
大
阪
府
立
富
田
林
高
等
女
學
校
に
於
て
行
は
れ
た
楠
公
歿
後
六
百
年
記
念
講
演
の
筆
錄
で
あ
る
。
引
用
は
『
存
道
』
に
據
つ
た
。
（
８
）
平
泉
「
昭
和
十
六
年
御
講
義
（
七
月
三
十
日
朝
）」『
存
道
』
三
十
四
頁
。
（
９
）
平
泉
「
第
二
回
御
講
話
（
昭
和
三
十
年
八
月
四
日
）」『
存
道
』
五
十
六
頁
。
（
１０
）
細
か
い
點
で
は
、
平
泉
の
非
體
系
的
な
敍
述
形
式
が
、
相
手
に
體
得
さ
せ
る
た
め
に
敢
て
撰
ば
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
云
ふ
前
稿
の
推
測
を
追
認
す
る
發
言
が
あ
つ
た
。
左
揭
史
料
參
照
。
○
平
泉
「
第
九
回
学
生
青
年
の
部
閉
講
の
辞
」（
昭
和
三
十
七
年
八
月
八
日
）（『
存
道
』
百
二
十
七
頁
）
今
聞
い
て
直
ぐ
に
之
を
ペ
チ
ヤ
ク
チ
ヤ
お
し
や
べ
り
し
て
批
評
し
、
世
間
に
話
を
す
れ
ば
、
之
は
貰
つ
た
も
の
が
何
に
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
尚
御
飯
を
食
べ
る
と
同
じ
。
御
飯
を
戴
く
時
に
急
い
で
食
べ
た
ん
で
は
、
之
は
消
化
で
き
な
い
、
こ
な
れ
な
い
。
ゆ
つ
く
り
嚙
ん
で
、
お
腹
の
中
に
之
を
保
た
な
く
ち
や
な
ら
ん
。
耳
で
聞
い
て
口
で
話
を
し
て
し
ま
つ
た
の
で
は
、
所
謂
口
耳
三
寸
の
学
、
こ
れ
だ
け
の
間
を
、
そ
の
思
想
は
通
つ
た
だ
け
な
ん
で
す
。
し
つ
か
り
腹
へ
収
め
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
ペ
チ
ヤ
ペ
チ
ヤ
し
や
べ
る
者
は
共
に
大
事
を
語
る
に
足
ら
ん
。
（
１１
）
『
皇
國
租
税
理
念
調
査
會
幹
事
會
議
事
錄
』
五
十
二
頁
。
昭
和
十
九
年
三
月
二
十
二
日
の
講
演
よ
り
。
同
日
に
は
、
穗
積
重
遠
、
赤
松
俊
秀
の
講
演
が
あ
つ
た
。
皇
國
租
税
理
念
調
査
會
に
付
て
は
、
吉
牟
田
勲
「
皇
国
租
税
理
念
調
査
会
小
史
」（
東
京
経
営
短
大
紀
要
十
、
平
成
十
四
年
）
を
參
照
の
こ
と
。
（
１２
）
『
皇
國
租
税
理
念
調
査
會
幹
事
會
議
事
錄
』
三
十
八
、
五
十
頁
。
（
１３
）
「
戦
争
中
滅
私
奉
公
と
い
ふ
言
葉
が
流
行
つ
た
。
い
や
指
導
者
の
方
で
流
行
ら
せ
た
。
そ
の
頃
私
は
大
蔵
次
官
官
邸
で
税
制
に
つ
い
て
講
演
を
し
た
が
、
そ
の
中
で
滅
私
奉
公
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
私
を
滅
し
た
ら
奉
公
す
る
も
の
が
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
。
凡
そ
国
家
の
興
隆
は
私
欲
を
十
分
に
満
さ
せ
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
興
隆
は
そ
の
最
も
よ
い
例
だ
と
い
つ
た
こ
と
が
あ
る
」（
高
柳
「
社
用
族
保
護
法
」
日
本
歴
史
六
十
五
、
昭
和
二
十
九
年
、
四
十
頁
）。
こ
こ
に
云
ふ
所
の
講
演
な
る
も
の
が
、
皇
國
租
税
理
念
調
査
會
幹
事
會
で
の
講
演
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
詳
で
あ
る
。
（
１４
）
黑
板
を
偲
ぶ
座
談
会
の
席
上
、
高
柳
は
、
己
が
「
辻
先
生
の
弟
子
で
あ
る
」
旨
を
述
べ
て
ゐ
る
。
尤
も
、
特
段
に
黑
板
を
嫌
つ
て
ゐ
た
譯
で
も
正閏再續論
２３
な
く
、「
黒
板
先
生
に
対
す
る
不
平
を
辻
先
生
に
聞
か
さ
れ
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。（
中
略
）。
し
か
し
僕
は
そ
う
い
う
話
は
身
を
入
れ
て
聞
く
の
が
好
き
で
な
い
か
ら
、
内
容
は
た
い
て
い
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
黒
板
先
生
の
方
に
も
同
感
で
き
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
あ
こ
れ
は
人
間
と
い
う
も
の
は
、
ど
ん
な
え
ら
い
人
で
も
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
」、
と
云
つ
て
も
ゐ
る
。
し
か
し
、
高
柳
は
、
外
か
ら
見
れ
ば
、「
辻
先
生
の
腰
ぎ
ん
ち
ゃ
く
」
に
外
な
ら
な
か
つ
た
（
座
談
会
「
黒
板
勝
美
先
生
を
偲
び
な
が
ら
（
下
）」
日
本
歴
史
百
三
十
五
、
昭
和
三
十
四
年
）。
（
１５
）
高
柳
『
改
稿
足
利
尊
氏
』（
春
秋
社
、
昭
和
四
十
一
年
）。
こ
の
中
で
、
高
柳
は
、「
私
は
こ
の
本
の
中
で
皇
国
史
観
を
否
定
し
て
き
た
」（
五
百
十
五
頁
）
と
云
つ
て
ゐ
る
。
（
１６
）
高
柳
上
、
四
百
四
十
八
頁
。
（
１７
）
高
柳
「
桃
山
時
代
の
美
術
」、
高
柳
上
、
四
百
五
十
八
頁
。
（
１８
）
高
柳
上
、
四
百
六
十
五
頁
。
（
１９
）
高
柳
「
桃
山
美
術
の
背
景
」、
高
柳
上
、
四
百
五
十
七
頁
。
（
２０
）
右
同
、
四
百
六
十
七
頁
。
（
２１
）
高
柳
「
戦
争
絵
巻
并
に
屏
風
に
つ
い
て
」（
昭
和
十
八
年
）
高
柳
上
、
六
百
三
頁
。
（
２２
）
高
柳
前
掲
『
改
稿
足
利
尊
氏
』、
四
百
七
十
頁
。
（
２３
）
高
柳
「
社
寺
領
の
性
質
と
そ
の
崩
壊
」（
昭
和
二
十
三
年
）
高
柳
上
、
百
八
十
頁
。
（
２４
）
高
柳
「
維
新
史
の
一
小
間
」（
昭
和
二
十
五
年
）
高
柳
下
、
五
百
七
十
七
頁
。
（
２５
）
「
私
は
風
俗
と
い
ふ
言
葉
を
民
族
の
物
質
的
生
活
の
様
式
と
い
ふ
意
味
に
用
ひ
て
居
り
、
文
化
と
い
ふ
言
葉
を
こ
れ
に
対
し
て
民
族
の
精
神
的
生
活
の
様
式
と
い
ふ
意
味
に
用
ひ
て
居
る
が
、
勿
論
精
神
的
生
活
と
物
質
的
生
活
と
は
判
然
区
別
し
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
民
族
の
精
神
的
生
活
と
い
ふ
の
を
極
め
て
狭
義
に
解
釈
し
て
、
民
族
が
よ
り
よ
き
生
活
、
よ
り
よ
き
社
会
を
出
現
せ
し
め
よ
う
と
す
る
努
力
、
創
造
し
よ
う
と
す
る
精
進
の
意
味
に
用
ひ
て
居
り
、
従
つ
て
私
に
と
つ
て
は
、
單
な
る
読
書
や
独
創
な
き
思
考
は
精
神
的
生
活
に
は
な
つ
て
来
な
い
の
で
あ
つ
て
、
創
造
へ
の
努
力
精
進
な
き
も
の
は
、
こ
れ
を
物
質
的
生
活
と
し
て
取
扱
ひ
た
い
と
思
つ
て
居
る
の
で
あ
る
」（
高
柳
「
安
土
桃
山
時
代
の
風
俗
」〔
昭
和
三
年
〕
高
柳
上
、
三
百
十
六
頁
）。
《論 説》
２４
（
２６
）
高
柳
「
奈
良
時
代
の
文
化
に
つ
い
て
」（
昭
和
十
六
年
）
高
柳
上
、
五
百
九
十
三
―
五
百
九
十
四
頁
。
（
２７
）
「
支
配
者
の
意
志
と
は
関
係
な
く
、
時
に
は
そ
れ
に
は
全
く
反
し
て
ま
で
も
働
い
て
行
く
社
会
、
勝
利
者
の
意
志
―
そ
れ
は
勝
利
者
が
戦
争
ま
で
も
起
こ
し
た
最
初
か
ら
の
目
的
と
い
つ
た
方
が
よ
り
正
確
で
あ
る
が
、
―
と
は
甚
だ
異
つ
た
結
果
を
将
来
す
る
事
実
、
さ
う
い
ふ
事
実
や
社
会
を
作
つ
て
行
く
力
を
、
私
は
認
め
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
力
を
私
は
歴
史
の
意
志
と
い
つ
て
ゐ
る
。（
中
略
）。
こ
の
歴
史
の
意
志
を
私
は
歴
史
的
正
義
と
も
い
つ
て
ゐ
る
」（
高
柳
「
歴
史
の
意
志
」〔
昭
和
二
十
七
年
〕、
日
本
歴
史
五
十
、
四
十
七
頁
）。
（
２８
）
「
正
義
と
い
へ
ば
、
そ
こ
に
は
普
遍
妥
當
性
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
り
ま
せ
う
。
觀
念
的
に
は
世
界
共
通
の
、
人
類
共
通
の
正
義
、
普
遍
妥
當
性
を
持
つ
た
正
義
を
考
へ
る
こ
と
が
出
來
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
現
實
的
に
は
か
か
る
正
義
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
歷
史
の
現
實
で
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
正
義
や
ロ
シ
ア
の
正
義
が
、
日
本
の
正
義
で
あ
り
得
べ
き
筈
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
現
實
の
事
實
で
あ
り
ま
す
」（
高
柳
「
歷
史
敎
育
と
歷
史
硏
究
」〔
仝
『
日
本
人
の
大
陸
發
展
史
』﹇
日
本
放
送
出
版
協
會
、
昭
和
十
六
年
﹈
所
収
〕、
百
十
六
頁
）。
（
２９
）
「
歷
史
に
於
き
ま
し
て
は
、
そ
の
研
究
の
對
象
と
な
る
事
柄
は
民
族
的
で
あ
り
、
國
家
的
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
民
族
的
に
、
國
家
的
に
見
な
い
で
も
す
む
。
例
へ
ば
世
界
的
に
見
る
こ
と
も
出
來
ま
す
し
、
ま
た
（
衍
）
ま
た
個
人
的
に
見
る
こ
と
も
出
來
ま
す
。
け
れ
ど
も
文
化
現
象
そ
の
も
の
は
、
事
實
に
於
い
て
民
族
的
で
あ
り
國
家
的
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
現
實
で
あ
り
ま
す
。
か
く
て
民
族
的
で
あ
り
國
家
的
で
あ
る
と
見
る
こ
と
に
於
い
て
始
め
て
客
觀
性
が
樹
立
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
歷
史
の
研
究
に
於
い
て
客
觀
性
が
要
求
せ
ら
る
べ
き
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
客
觀
性
が
民
族
的
で
あ
り
國
家
的
で
あ
る
こ
と
は
か
く
の
如
く
で
あ
り
ま
す
。
さ
れ
ば
民
族
的
で
あ
り
國
家
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
普
遍
妥
當
性
が
な
く
、
客
觀
的
で
な
い
や
う
に
取
ら
れ
易
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
實
は
決
し
て
さ
や
う
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
か
う
い
ふ
風
に
話
を
し
て
來
ま
す
と
、
歷
史
と
い
ふ
こ
と
は
、
簡
單
な
過
去
の
事
實
で
は
な
く
、
現
在
の
民
族
が
國
家
を
作
り
上
げ
た
〔
、〕
そ
の
民
族
、
國
家
の
過
去
で
あ
る
こ
と
が
分
る
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
人
の
作
り
上
げ
る
歷
史
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
作
り
上
げ
る
歷
史
と
、
そ
れ
か
ら
ま
た
支
那
人
の
作
り
上
げ
る
歷
史
と
、
ア
メ
リ
カ
人
の
作
り
上
げ
る
歷
史
と
は
、
各
皆
異
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
お
分
り
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
こ
の
意
味
に
於
い
て
は
實
は
學
問
に
も
國
境
が
あ
る
の
で
す
」（
右
同
、
百
十
八
頁
）。
（
３０
）
「
各
國
民
が
そ
の
國
家
の
隆
昌
を
希
ひ
、
光
榮
あ
る
未
來
の
歷
史
を
作
ら
ん
が
爲
め
に
は
、
各
そ
の
國
の
過
去
に
於
け
る
輝
か
し
き
歷
史
を
敎
へ
て
、
國
民
と
し
て
の
自
覺
を
與
へ
、
他
國
よ
り
も
優
秀
で
あ
る
と
の
誇
り
を
持
た
し
め
、
更
に
國
家
の
た
め
に
發
奮
興
起
せ
し
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
歷
史
敎
育
の
必
然
性
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）。
歷
史
の
研
究
で
さ
へ
國
家
的
で
あ
る
こ
と
は
前
申
し
た
通
り
で
あ
り
ま
す
。
正閏再續論
２５
歷
史
の
敎
育
が
一
層
國
家
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
し
て
ま
た
國
家
の
そ
の
時
々
の
目
的
、
國
策
に
順
應
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
自
ら
明
ら
か
に
な
つ
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
」（
右
同
、
百
二
十
頁
）。
（
３１
）
高
柳
下
、
所
収
。
（
３２
）
高
柳
前
掲
『
日
本
人
の
大
陸
發
展
史
』、
十
一
頁
。
（
３３
）
高
柳
「
年
貢
と
公
事
」（
昭
和
四
十
年
）、
高
柳
上
、
二
百
二
十
頁
。
（
３４
）
「
秀
吉
は
今
日
の
言
葉
で
い
へ
ば
總
力
戰
の
名
選
手
で
あ
り
ま
し
た
。
秀
吉
は
か
か
る
北
條
氏
の
戰
略
（
○
小
田
原
籠
城
）
に
對
し
、
自
己
の
經
濟
力
を
十
二
分
に
發
揮
い
た
し
ま
し
た
。
卽
ち
道
路
を
修
築
し
、
港
灣
を
占
領
し
、
以
て
兵
糧
そ
の
他
の
軍
需
品
の
輸
送
を
圓
滑
に
し
、
豐
富
に
し
、
前
線
將
士
の
士
氣
を
鼓
舞
す
る
と
い
ふ
有
樣
で
、
長
期
と
い
は
ず
僅
か
に
四
箇
月
程
で
小
田
原
城
を
陷
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。（
中
略
）。
一
體
秀
吉
と
い
ふ
人
は
、
組
織
力
の
非
常
に
豐
富
な
人
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
政
治
に
し
ま
し
て
も
、
そ
の
軍
隊
に
し
ま
し
て
も
、
す
べ
て
を
組
織
の
力
で
や
つ
て
行
か
う
と
い
ふ
方
法
を
採
つ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
近
世
日
本
の
國
家
組
織
は
秀
吉
に
よ
つ
て
一
段
の
進
步
を
見
た
の
で
あ
り
ま
す
」（
高
柳
前
掲
『
日
本
人
の
大
陸
發
展
史
』、
六
十
九
―
七
十
頁
）。
（
３５
）
「
一
體
わ
が
國
の
佛
敎
は
長
い
間
、
精
神
界
の
み
な
ら
ず
、
物
質
界
に
於
い
て
も
大
な
る
勢
力
を
有
し
て
を
り
ま
し
た
。
卽
ち
國
民
の
精
神
生
活
を
は
ぐ
く
み
、
そ
の
内
容
を
充
實
し
、
豐
富
に
し
た
功
績
は
頗
る
著
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
と
同
時
に
、
廣
大
な
る
寺
領
を
私
し
、
兵
力
を
貯
へ
て
政
治
に
干
涉
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
決
し
て
宗
敎
本
來
の
姿
で
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
弊
害
と
見
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
點
に
つ
い
て
信
長
は
頗
る
不
滿
を
感
じ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
頃
の
一
般
僧
侶
達
の
生
活
が
、
甚
だ
僧
侶
ら
し
く
な
く
、
卽
ち
世
俗
的
權
力
の
追
求
に
急
で
あ
り
、
世
俗
的
享
樂
に
耽
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
を
信
長
は
甚
し
く
嫌
つ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
り
ま
す
」
（
高
柳
前
掲
『
日
本
人
の
大
陸
發
展
史
』、
八
十
九
―
九
十
頁
）。
（
３６
）
「（
○
織
田
・
豐
臣
の
宗
教
政
策
が
）
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
共
に
宗
教
を
し
て
精
神
界
に
立
返
ら
し
め
、
物
質
界
、
卽
ち
政
治
的
方
面
へ
の
進
出
を
阻
止
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
後
佛
敎
は
主
と
し
て
葬
式
法
要
を
主
と
す
る
や
う
に
な
つ
て
行
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
」（
高
柳
前
掲
『
日
本
人
の
大
陸
發
展
史
』、
九
十
四
頁
）。
そ
し
て
、
こ
の
變
化
は
歷
史
の
意
志
に
遵
ふ
物
で
あ
つ
た
と
さ
れ
る
。「
お
寺
が
僧
兵
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
で
は
不
自
然
だ
と
わ
た
し
は
申
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
ほ
ん
と
う
は
当
時
に
あ
っ
て
も
不
自
然
で
あ
る
べ
き
な
の
で
す
。
今
日
そ
れ
を
不
自
然
と
考
え
る
よ
う
に
、
社
会
は
進
歩
す
べ
き
で
す
。
そ
し
て
実
際
に
社
会
は
、
そ
の
よ
う
に
進
歩
し
て
き
ま
し
《論 説》
２６
た
。
こ
れ
が
歴
史
で
す
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
は
つ
い
に
僧
兵
を
葬
り
去
っ
た
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
政
治
や
経
済
や
軍
事
を
宗
教
か
ら
引
き
離
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
」（
高
柳
「
日
本
の
仏
教
」〔
昭
和
三
十
九
年
〕、
高
柳
下
、
七
百
二
十
八
頁
）。
（
３７
）
高
柳
前
掲
「
社
寺
領
の
性
質
と
そ
の
崩
壊
」、
高
柳
上
、
百
八
十
―
百
八
十
一
頁
。
（
３８
）
高
柳
「
室
町
時
代
の
美
術
に
つ
い
て
」（
昭
和
十
五
年
）
高
柳
上
、
五
百
八
十
三
―
五
百
八
十
四
、
五
百
八
十
六
頁
。
文
中
「
現
実
か
ら
の
離
脱
で
も
な
け
れ
ば
、
夢
幻
へ
の
憧
憬
」
を
批
判
す
る
點
、
高
柳
は
平
泉
と
近
い
。
但
し
、
問
題
の
解
決
方
法
を
見
れ
ば
、
兩
者
の
意
見
は
水
火
で
あ
る
。
（
３９
）
高
柳
「
歴
史
家
の
立
場
」（
昭
和
三
十
七
年
）、
高
柳
下
、
七
百
五
頁
。
同
旨
、「「
思
想
の
統
一
な
ど
と
い
う
こ
と
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
思
想
は
多
種
多
様
で
あ
っ
た
方
が
よ
い
。
で
き
る
だ
け
多
い
方
が
よ
い
。
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
そ
こ
に
進
歩
が
あ
る
。
思
想
は
決
し
て
統
一
す
べ
き
で
な
い
、
と
私
は
信
じ
て
い
る
」（
高
柳
前
揭
『
改
稿
足
利
尊
氏
』、
二
百
十
二
頁
）。
（
４０
）
「
近
代
の
学
問
は
即
ち
科
学
で
あ
る
。
わ
が
国
の
科
学
は
殆
ど
そ
の
全
部
が
明
治
以
後
欧
米
か
ら
輸
入
せ
ら
れ
た
如
く
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
自
然
科
学
の
方
面
で
あ
つ
て
、
文
化
科
学
の
方
面
に
あ
つ
て
は
必
ず
し
も
さ
や
う
で
あ
つ
た
の
み
と
は
い
へ
な
い
。
例
へ
ば
科
学
の
特
色
で
あ
る
批
判
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
の
学
問
に
於
け
る
批
判
的
態
度
は
、
実
に
近
世
初
期
に
於
け
る
一
つ
の
特
色
と
さ
へ
い
は
れ
得
る
や
う
に
思
ふ
。
即
ち
藤
原
惺
窩
や
林
道
春
の
学
問
に
対
す
る
態
度
は
現
今
科
学
の
そ
れ
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
と
い
は
れ
得
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
彼
等
の
作
物
で
あ
る
惺
窩
先
生
文
集
な
り
、
羅
山
先
生
文
集
な
り
を
繙
け
ば
、
何
人
に
も
看
取
し
得
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
。
か
く
て
わ
が
国
思
想
界
に
於
け
る
一
大
転
変
で
あ
つ
た
所
謂
儒
仏
の
分
離
、
即
ち
宗
教
と
科
学
と
の
分
離
は
全
く
こ
れ
が
結
果
と
し
て
起
つ
た
の
で
あ
り
、
彼
等
が
近
世
学
問
の
始
祖
と
称
せ
ら
れ
る
所
以
も
ま
た
実
に
茲
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
し
て
以
下
私
の
述
べ
よ
う
と
す
る
近
世
初
期
に
於
け
る
史
学
の
展
開
と
い
ふ
問
題
も
、
ま
た
こ
の
範
疇
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、
わ
が
国
の
史
学
が
如
何
に
し
て
科
学
の
域
に
入
つ
て
行
つ
た
か
と
い
ふ
過
程
を
説
明
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」（
高
柳
「
近
世
初
期
に
於
け
る
史
学
の
展
開
」〔
昭
和
十
三
年
〕、
高
柳
下
、
百
三
十
頁
）。
（
４１
）
「
歴
史
は
政
治
と
結
び
付
き
や
す
い
。
学
問
は
お
国
の
た
め
に
す
る
ん
だ
、
こ
う
い
う
よ
う
な
考
え
が
従
来
と
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
私
共
が
や
り
ま
し
た
学
問
の
た
め
の
学
問
と
い
う
立
場
が
許
さ
れ
な
い
の
で
す
」（
高
柳
「
歴
史
家
の
立
場
」、
高
柳
下
、
七
百
六
頁
）。
時
代
を
通
じ
て
存
在
す
る
國
家
と
、
こ
ゝ
に
云
ふ
時
代
限
定
的
な
政
治
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
高
柳
に
と
つ
て
、「
歷
史
の
硏
究
」
が
「
國
家
的
で
あ
る
こ
と
」
は
當
然
の
前
提
で
あ
る
。
歷
史
學
硏
究
は
、
歷
史
敎
育
と
は
異
な
り
、「
國
家
の
そ
の
時
々
の
目
的
、
國
策
に
順
應
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
正閏再續論
２７
と
ま
で
は
云
は
れ
ぬ
だ
け
で
あ
る
（
高
柳
「
歷
史
敎
育
と
歷
史
硏
究
」
仝
前
揭
『
日
本
人
の
大
陸
發
展
史
』、
百
二
十
頁
）。
（
４２
）
「
文
章
は
遊
戯
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
止
む
べ
か
ら
ざ
る
必
要
と
欲
求
と
の
下
に
生
ま
れ
て
こ
そ
、
光
彩
を
生
ず
る
も
の
と
い
へ
よ
う
。
動
も
す
る
と
学
者
の
文
章
が
文
盲
の
文
章
に
及
ば
ぬ
も
の
あ
る
は
、
実
に
こ
の
点
に
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
学
問
と
芸
術
と
は
自
ら
そ
の
世
界
を
別
に
し
て
居
る
の
で
あ
る
」（
高
柳
「
近
世
初
期
の
文
藝
」〔
昭
和
九
年
〕、
高
柳
上
、
四
百
三
十
五
頁
）。
（
４３
）
「
こ
こ
で
ま
づ
歷
史
と
哲
學
と
に
就
い
て
申
上
げ
て
置
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
歷
史
も
哲
學
も
共
に
人
間
生
活
の
眞
實
を
求
め
る
學
問
で
あ
り
ま
す
が
、
哲
學
が
思
考
の
上
に
成
立
つ
て
ゐ
る
の
に
對
し
、
歷
史
は
經
驗
の
上
に
成
立
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
卽
ち
哲
學
は
推
理
を
極
度
に
ま
で
發
展
さ
せ
て
、
人
生
の
眞
實
を
把
握
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
歷
史
は
過
去
に
於
け
る
生
活
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
人
生
の
眞
實
を
把
握
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
卽
ち
哲
學
が
動
も
す
れ
ば
觀
念
の
世
界
に
遊
び
易
い
の
に
對
し
て
、
歷
史
は
あ
く
ま
で
も
現
實
の
世
界
に
足
を
著
け
て
ゐ
よ
う
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
こ
で
人
生
の
眞
實
を
把
握
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
申
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
人
生
の
目
的
を
知
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
人
生
は
如
何
に
生
活
す
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
」（
高
柳
「
歷
史
教
育
と
歷
史
硏
究
」〔
仝
前
揭
『
日
本
人
の
大
陸
發
展
史
』
所
収
〕、
百
十
―
百
十
一
頁
）。
（
４４
）
高
柳
前
掲
『
改
稿
足
利
尊
氏
』、
四
―
五
頁
。
（
４５
）
「
私
は
前
に
個
人
の
正
義
だ
の
、
国
家
の
正
義
だ
の
、
社
会
の
正
義
だ
の
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
。
し
か
し
、
ほ
ん
と
う
は
個
人
の
正
義
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
正
義
と
い
う
も
の
が
本
質
的
に
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」（
高
柳
前
掲
『
改
稿
足
利
尊
氏
』、
九
頁
）。
（
４６
）
高
柳
前
掲
『
改
稿
足
利
尊
氏
』、
三
百
九
十
三
―
三
百
九
十
四
頁
。
高
柳
は
、
太
平
記
を
完
全
に
否
定
し
て
ゐ
た
譯
で
は
な
い
が
、
そ
の
記
述
が
「
傍
觀
者
」
的
と
な
る
所
で
は
、
こ
れ
を
用
ひ
な
か
つ
た
。「「
太
平
記
」
の
い
う
と
こ
ろ
な
ど
は
、
要
す
る
に
、
人
の
数
に
入
ら
な
い
傍
観
者
の
言
に
過
ぎ
な
い
」（
右
同
、
三
百
九
十
五
頁
）。
（
４７
）
高
柳
「
三
河
物
語
と
戦
国
の
武
士
」（
昭
和
十
七
年
）、
高
柳
下
、
五
百
三
十
六
及
び
五
百
五
十
三
頁
。
（
４８
）
右
同
、
五
百
四
十
二
頁
。
（
４９
）
右
同
、
五
百
五
十
三
頁
。
（
５０
）
「
三
河
物
語
一
篇
は
そ
の
文
章
は
土
臭
く
、
く
ど
く
、
文
脈
も
通
ぜ
ぬ
所
が
あ
り
、
文
字
も
勿
論
洗
練
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
の
一
字
一
句
は
す
べ
て
こ
れ
肺
肝
よ
り
迸
り
出
で
た
も
の
で
あ
つ
て
、
頗
る
迫
力
に
富
み
、
全
篇
を
貫
く
人
生
観
は
死
生
の
間
か
ら
得
来
つ
た
と
こ
ろ
で
《論 説》
２８
あ
つ
て
、
一
種
の
究
極
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
こ
の
書
は
太
田
牛
一
雑
記
と
共
に
頗
る
珍
重
す
べ
き
も
の
と
思
ふ
」
（
高
柳
「
近
世
初
期
に
於
け
る
史
学
の
展
開
」、
高
柳
下
、
百
八
十
五
頁
）。
（
５１
）
高
柳
「
近
世
初
期
の
文
芸
」（
昭
和
九
年
）、
高
柳
上
、
四
百
三
十
一
頁
。
（
５２
）
高
柳
「
近
世
初
期
の
文
芸
」、
高
柳
上
、
四
百
三
十
一
頁
（
５３
）
高
柳
「
室
町
時
代
の
美
術
に
つ
い
て
」、
高
柳
上
、
五
百
八
十
六
頁
（
本
文
既
引
）。
（
５４
）
高
柳
「
徳
川
時
代
初
期
の
社
会
」（
昭
和
四
年
）、
高
柳
下
、
三
百
十
六
頁
。
（
５５
）
高
柳
「
歷
史
敎
育
と
歷
史
硏
究
」（
仝
前
揭
『
日
本
人
の
大
陸
發
展
史
』
所
収
）、
百
二
十
頁
。
（
５６
）
高
柳
「
近
世
初
期
の
文
藝
」、
高
柳
上
、
四
百
四
十
六
頁
。
（
５７
）
高
柳
「
大
久
保
彦
左
衛
門
」（
大
正
十
一
年
）、
高
柳
下
、
四
百
二
十
三
頁
。
（
５８
）
高
柳
「
安
土
桃
山
時
代
史
」（
昭
和
十
年
）、
高
柳
上
、
百
六
十
五
―
百
六
十
六
頁
。
（
５９
）
高
柳
に
依
れ
ば
、「
一
切
の
歴
史
は
大
衆
の
生
活
向
上
と
い
ふ
一
線
に
向
つ
て
進
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
妨
げ
る
も
の
は
滅
び
る
」（
高
柳
「
新
興
経
済
社
会
と
西
鶴
」〔
昭
和
二
十
六
年
〕、
高
柳
上
、
六
百
三
十
三
頁
）。
ま
た
、「
あ
ら
ゆ
る
階
級
を
支
配
階
級
中
に
包
含
し
て
行
く
、
一
切
の
人
々
を
支
配
階
級
に
ま
で
進
め
て
行
く
、
逆
に
い
へ
ば
、
支
配
階
級
と
い
ふ
特
殊
な
階
級
を
な
く
し
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
の
が
歴
史
の
意
志
で
あ
る
。
こ
の
意
志
に
添
ふ
こ
と
が
民
主
々
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
高
柳
「
頭
腦
勞
働
者
階
級
の
將
來
」〔
昭
和
二
十
九
年
〕、
日
本
歴
史
六
十
八
、
六
十
二
頁
）
と
も
云
ふ
。
歷
史
の
意
志
、
卽
ち
社
會
的
正
義
を
か
や
う
な
も
の
と
し
て
捉
へ
る
高
柳
は
、
社
會
主
義
に
同
調
す
る
所
が
少
な
か
ら
ず
あ
つ
た
。
し
か
し
、
高
柳
は
、
社
會
主
義
の
主
張
に
完
全
に
は
同
意
し
得
な
か
つ
た
。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
階
級
は
消
滅
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
私
は
前
に
社
会
的
階
級
を
な
く
す
の
が
歴
史
の
意
志
だ
と
い
つ
た
。
け
れ
ど
も
実
は
そ
れ
は
い
ひ
過
ぎ
で
あ
る
。
本
当
は
そ
れ
は
歷
史
の
理
想
に
過
ぎ
な
い
。（
中
略
）。
人
間
に
は
能
と
不
能
と
が
あ
る
。
各
個
人
は
皆
そ
れ
〴
〵
に
存
在
価
値
を
有
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
価
値
は
各
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
。
社
会
生
活
の
適
合
度
を
異
に
す
る
。
こ
の
事
実
を
否
定
し
得
な
い
以
上
、
社
会
的
階
層
の
出
現
を
拒
否
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。（
中
略
）。
私
は
労
働
階
級
は
分
裂
す
る
も
の
と
思
つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
頭
脳
労
働
階
級
と
筋
肉
労
働
階
級
と
の
分
離
で
あ
る
と
信
じ
て
ゐ
る
。（
中
略
）。
頭
脳
労
働
者
が
や
が
て
筋
肉
労
働
者
と
の
間
に
闘
争
を
開
始
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
決
し
て
遠
い
将
来
で
は
あ
る
ま
い
。
プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
「
理
想
国
」
篇
で
、
支
配
者
に
は
哲
学
者
が
な
正閏再續論
２９
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
つ
た
が
頭
腦
労
働
者
が
支
配
階
級
の
中
心
勢
力
と
な
る
こ
と
は
決
し
て
夢
で
は
な
い
」（
高
柳
前
揭
「
頭
腦
勞
働
者
階
級
の
將
來
」
六
十
三
―
六
十
四
頁
）。
卽
ち
、
社
會
主
義
は
、
個
性
を
輕
視
す
る
物
だ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
本
文
既
述
の
通
り
、
高
柳
の
云
ふ
歷
史
の
意
志
の
根
本
に
は
雜
多
な
私
利
私
欲
が
存
在
す
る
上
に
、
思
想
は
多
樣
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
良
い
と
さ
れ
る
事
か
ら
考
へ
れ
ば
、
こ
の
社
會
主
義
批
判
は
當
然
の
言
で
あ
ら
う
。
社
會
的
正
義
を
愛
す
る
高
柳
が
、
社
會
ば
か
り
で
な
く
人
間
を
重
視
せ
よ
と
云
ひ
（
世
の
中
の
気
分
と
い
い
ま
す
か
、
社
会
の
動
向
と
申
し
ま
す
か
、
実
に
お
そ
ろ
し
い
も
の
な
の
で
す
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
学
に
い
た
し
ま
し
て
も
多
分
に
そ
の
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
こ
と
に
戦
後
著
し
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
歴
史
の
取
扱
う
対
象
が
社
会
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
人
間
で
な
く
て
社
会
な
っ
て
お
る
の
で
す
」〔
高
柳
「
歴
史
家
の
立
場
」、
高
柳
下
、
七
百
六
頁
〕）、
人
物
叢
書
を
作
り
、
戰
國
武
將
關
係
の
小
話
を
量
産
し
た
の
は
、
社
會
主
義
的
個
性
無
視
へ
の
對
抗
措
置
と
思
は
れ
る
。
第
二
に
、
社
會
主
義
が
想
定
す
る
歷
史
の
終
着
點
と
云
ふ
考
へ
が
、
高
柳
に
は
許
せ
な
い
。
高
柳
に
於
る
歷
史
と
は
、
生
命
の
組
織
的
擴
張
過
程
で
あ
つ
て
、
其
處
に
は
斷
絶
も
終
末
も
な
か
つ
た
。「
生
殖
と
生
産
と
階
層
を
別
に
す
る
と
い
う
組
織
で
社
会
的
な
生
活
を
し
て
い
」
る
白
蟻
の
社
會
は
安
定
し
、「
一
向
に
変
わ
ら
な
い
」
が
、「
人
間
の
社
会
は
ま
だ
ま
だ
進
歩
発
展
す
る
で
し
ょ
う
」
と
云
ふ
岡
田
要
の
發
言
に
對
し
、
高
柳
は
贊
同
し
、「
私
も
社
会
主
義
社
会
が
人
間
社
会
の
究
極
だ
と
は
決
し
て
考
え
て
い
な
い
。
私
は
人
間
社
会
に
は
静
止
と
か
不
変
と
か
は
あ
り
得
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
い
ま
ま
で
変
化
発
展
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
も
変
化
発
展
し
て
行
く
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
」（
高
柳
「
動
物
の
社
会
と
人
間
の
社
会
」〔
昭
和
三
十
九
年
〕
日
本
歴
史
百
九
十
五
、
七
十
九
頁
）
と
述
べ
る
。
歷
史
の
終
着
點
を
與
へ
、
そ
れ
を
以
て
政
治
介
入
を
試
み
る
社
會
主
義
思
想
は
、
高
柳
に
は
他
律
的
宗
敎
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
ら
う
。
（
６０
）
官
學
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
於
て
、
重
野
等
は
大
聲
で
理
想
を
捲
し
立
る
事
を
好
ま
ず
（「
正
閏
」
參
照
）、
私
は
取
り
上
げ
な
か
つ
た
人
物
で
は
、
坪
井
九
馬
三
が
歷
史
哲
學
を
嫌
つ
て
、
學
生
が
其
れ
を
硏
究
す
る
の
を
「
お
さ
え
た
」（
座
談
会
「
明
治
史
学
の
回
顧
」〔
日
本
歴
史
百
二
十
七
、
昭
和
三
十
四
年
〕
九
頁
の
龜
井
高
孝
發
言
）
等
、
表
面
的
に
は
沒
理
念
で
あ
る
や
う
に
見
ゆ
る
。
し
か
し
、
私
が
本
三
連
作
で
論
證
し
た
や
う
に
、
そ
れ
は
事
實
の
皮
相
に
過
ぎ
な
い
。
官
學
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
沒
理
想
と
呼
ば
れ
る
物
の
内
實
を
全
面
的
に
論
ず
る
用
意
は
今
の
所
無
い
が
、
そ
の
作
業
に
は
、
「
明
治
史
学
の
回
顧
」
に
表
れ
た
諸
論
點
を
徹
底
的
に
洗
う
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
。
坪
井
の
事
、
リ
ー
ス
及
び
ス
ウ
ィ
ン
ト
ン
經
由
で
流
入
し
、
中
等
學
校
の
西
洋
史
要
目
に
影
響
を
與
へ
た
ゼ
ネ
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
考
（
八
頁
の
新
見
吉
治
發
言
）、
箕
作
元
八
と
ラ
ン
ケ
・
リ
ー
ス
史
學
と
の
交
涉
（
十
九
頁
の
龜
井
・
大
類
伸
・
新
見
發
言
）
等
、
ラ
ン
ケ
の
理
想
主
義
一
つ
を
取
つ
て
も
論
ず
べ
き
事
は
多
い
。
拙
稿
で
は
、
南
北
朝
正
閏
論
爭
か
ら
話
を
起
し
た
爲
、
官
學
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
が
日
本
史
系
統
の
學
者
ば
か
り
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
が
、
今
は
自
分
の
見
透
し
の
甘
き
を
恥
る
の
み
で
《論 説》
３０
あ
る
。
正閏再續論
３１
